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THJE · ·EVENINC ~ 
OJHcial Organ of The Fishermen's 
Vol. VI L, No. 13.'.? THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN:S·, 
WARREN HARDING IS Imfcria1 Conf crenre to f Head of. be Held Next Fallb 
REPUBLICAN l NOMINEE ::~~:,.:~;~.:~~:~~~~~::~nit=·~ 
FOR PRESIDENT U S A l1•n:u: tl:drYlt-wl111ttltolm ! fcrnir<' t:> lie held. pro • e e '11,.:ott full, :i 1lcchdon 11 .. I 
I . 11 r t?l~ llrlt!sh G0\'01'11M 
the ~·'.l:btln:; tro:aty 
T he "Dark 1-Iorse" Comes in and u..itain·ani Japan~ 
, !nr; r .. nched betwecin t1a w i {1 S. . I' l1"il'.ln•1I here to bo 
I !:ii,, m!on:r.l'nt or 11u.r ell'~ . • l:l (, '1:i•1::e t!ll.' t·on:llltou or Ulif; 
l'lliC'.\(;{l. J un<! l:t- \\" •. rr.i1 llnnl- I~_,. 11~1t1c1p:i•cd 1.1 t.1c "'J1lr"~-"l•'ZJJ Ill!: tri:'.•t)o'. 1'hl'I lrellty. It iii~ 
to::. 1·nt11>rl s:.tcs :'••nr.tc.r rfum 0;11u, :1. ·• ·1 n ,.·,\.,. ~ n: tnr. Jn'm » ?1 l:i t ile f<'n lfauc In f,l:'i.;~ fndeth~ltel)- tu 
\l".c• noml:int< 11 for l'r hl••nt laH nl~ ltt l; 1 • • prh al:> .ll a111~:in1 . hu t t?1!! l;01•"l''."Cr, h:it dlher Oovernmt11t m:l,y tai!IW(<l6~ 
hy" thl' ll ('pllh,h"llll ~utionn l ( \::nhn-l c 11.ornha S· ·n Hor lll'•Crlh •I t'H' ,1fl~r J 1: I)' lhl!ll'CU i;h·o notice Of Its up and~ 
tl.•n. nlltr u Mn•Ho<'k ''· hleh l:t\<1::11 tor," ' r<!l n •·c in •'11\1°11 l":lll," dct~ll~ h\\f'1tt!on to :tf.!:<ror amcnelm~nt1 or he eborir)" Ni'---·•-• 11!:1~ l1:illot~. clul .. ·ht h Cina:!)' ft1rn•J c.! t':r r.1cct!nic "'"''r•: net tli dctc.-i!. tCJl!ll :il.irc:;::tlt>:i wli1l11 ''Ill year thrrc- 11l~ was Ol'l'lllted bf a watter. 
, lit 1>t t ht' l"lt:)•11ti :ill 1b" M:,~1 11:11 , I• ,..n!r.<';I s lo:nlf! nee I ~c:uisc tile :.Ht::-. t:1e police ba arrlftd In Paris on M 
for;i~l!c t, ,\, hi 1u1111ia~ 1:1:i:c UJt• 1t..· ·\ N or th e! 11:1r1lin;:- lilo\ Cllh't:q ~ ---------- l~t and dedsred the crbne wa11 Diie 
•'<'t1l"e111lon n,.:n1·1l llo·. •111or (":sh :n :ir~ ~·1(11; 1•'1; to Jo1111so11 for nld tr I 20 Round Contest 11rrnac::;,.1c I. Re:ogulalug F.-..0:: 
c'vllh!J:c or )111~,.i.·hu ~lt'!, 111·.~r :t!n;; hm:: 1 -l~1~e m;;t"rl:llllL'. I ' rul:a on c?le 11t :-••ft, 11·hom he held to 
tl:c 1111111 or the c·omb;n:1tl·:>n 11! H.lrdln: I --- u- -- · 1 >:>; > . , 1,._. respomlNo ror tl:l' :iu frerlni;11 or J1:u k"r" to Utlllin 1•1• for a l'l.1:-1• l.'tl'ltl· J t An u ncv~n Duel ( l ~ . :)( :'\ .. ·~Jun~ .:.~-Joe ~cc.<cll. ,\ lb:lllll\, 1111 salll he Mt a l'lllldtn Im-
/ , r l.cnroot. uc W utHln. Tho 1nl I J • --- , 1' m i> on l.•"'">'H•, ... t ot l·.ur.l:rnl). l·UIEt', 111i1 tlrcJ the 11?-otJ. 
l::Jl"l' or tht> rare·· or Gm·crnor f"rank 
1 
:'\'CW \"OlU( .Jun ~ 1 '-0lllfH·lo Cur- !~1111 Tommy P.urn:i. Clt·t·h:imp!on of ____ ,..____ o~:lcbl c·onummlcatlon from Moscow. 
J.<1" ll'n a11 I Llwlr 1••111 !llr 111 .i l:stt;.:' r.1u!,1lo. n ha rb.•r. :tr1.1e<1 '' t·h r:wol· · ~a""' 1: ~:~'1· b tl\"C: t;ltn .I nrt!tlca tor \Yould Assassinate ! · 
11:ir; to St>U:tlU~ Hne'ln:: {l~!t the Ob!n: \·~r n:lt! l.0111-< \'I ·coho. l<m•. 'hor1:u1; n •• t . ,:\ •• r<.nn 1 <'Olll ·l!I 111 1111: ,\lb r t • • : .'.n tice·t'llCDt p!nn whe n 1tor1D1 tt 
•• u.th!m.: o,., r. ll:irtllni; rc1·cl.-1:1l a \' i::1 a lrn!!l", fooir'1t r n uncqm :lul'I lr.:ll on Julr lrth. . j The Egyptian Prenucr 'lnvay clothl1ij1:1 to put thim tat.o bag11 :. 
{:'11c·tlo11 O\'cr :i:!O \'Otes. \ If•• a lnndr pot In Si!>"t>nh ,•n1:1 l:o't. 1 ,----·: --- I --:- , oC unbll'lll'bed cnllco • blch~Ye been il l t;• t nl~ht until Yh·<'ho bral Im a 1:111. Carr:inza S )lurdcr m·u.1-~n:; r:i:: n. June· 1:!-.\n un- lhorou~bly t-oa!•~d In 11rona alum 1 tt 
t' U l C'.\CO Junr. l:!- Hnrdlni; o i nl 'rh1' h;.rb, r , -ov,•r : d 'rhh blood , tucc·c!.$fu l um.•m11t \:'"Q:; m:tde th LI water .\ hutr-cupful o! po\\ dl•rtd I tt 
Ohio t·mllr;:ed 111 cl01:-· rro1;1 1!1.- .. ll :md h.111> ?<lut!tr-tl about the n rUl . :tn•I; '.\t1:X;(';) C'ITY, .I uni• n-Crn:.-rab mo. 11111:; lo attl!u11,,1n;it1: too F.gyrtlan akm to a l::Jllon or bollln~ ,,..utcr 111 U 
u!i;hl t·unf:?r,•nc11 o! Ht1111h!ic.in Ch!c r lt•g,... \\-;111 1·::pt11ud by th•• l 'Olkl'. :; .. he :'ll ur1;11l.e..., L'r•:ul•!<l. ).tontl'~ and Jlnr- rn1:1lcr br 1:1. an, or bon:h. ll:c pro11cr p~oportlnn. l'ut l!ll!, rnll<"o ~: 
to proceed to Savage Co 
St. Barbe District. 
tlan~ ;u th ~ um:'l <' '.!C;ll'~'ll'•I i., l•:-tnk w. . 1m?11r, !r<.m t.hli' H •·:w. (":.>1·-·1~.1m h:.it1! t•c111 f»rm:•ll:· tl lulncd in b;i1:<1 lnta thf' ll•111trl o:ul 111Jow thtml •: 
1.tc tmmin"nt cla•llC'd< on tho ;rJ :-, r:-.~ •In. th~ 1•olke ~:iys. "hi thu1 1'n?1c:onnrnlr.a \\Ith the c1, 1t'1 oc rormf'r Jrnn1 l! ;t:id r.~on. :.ul11l!l11t c i~to•. "'rl·ninhr 10 11 until eolJ. The·n hnn:;j.5 JOB BROTHERS & CO'Y 
11· n_ll..11. • ,nomlnntlon. On hl:n :11•·:·' rr· ,n· e1mu·n•I wns nl.;ou• lh Io n,.- l 'r~" .dc~t <.'r:rrnn7u. Th!~ "ct ··00 wu.. r. ·r , . 1 'l ,. 1 1 up \\ lthout 111u~1lng 11111) let the -t A " - ., .o. n>-1 ·•ll \\ t.• .-::rcr; ,, r. .a ent r.e 
1 
.... 
pl::n 10 . • c·on.·l'Otr:\l" th<:lr 6U'C:tf,l!i . l)r 111:u·~ &trik•:, :ind It \;"UJI .1gr~·d taken hy th~ . -:"hf rd J."<•dc~al lJntrln Knup11. 11r .-i;i'!c11:, The ~c)'l\'S)laJ)('r So- \.' .. tt:r "drip aut or lhttll. When drr t1 ~ ., 
~houl t ltl'.! n'P\·e:atn"l t:.11. 10 br ·~\ t11~l c::ch ~boulll 1-c:lre to hi~ room Cc.an tu~t i:li;bt. , dcU. end (l~prit'tor, i·hc su:-rl•» ll::l' b.1., • aru r .•t.lr for "~'" +:f Junctl.31,(11 • 
lllrou;;h l!ll' l;lockni!. i;;• t .•Mich~· I ')(~ - a::t! rcrnr:: 1dth w:1n!c1·~r \7~:l(><)nKI 0 ----- ll'omct: • . \tr Altrt:l~prlit~. \"kCPN'lli - I t.>:tti;inniU+"'tUtUuu:::u:m:· 




. I l ~ ! nun:-.<?ln.'" dl~dor.Ltic•Ht•r ~lull: 1 <.-· •,'i:IJ if 'l., 1~"'~"? .. • fif.?~  ~., C2::-:::: ct:~:~-; fil::~ :~1 rz::g c--~ cr:.:::7~ IMPERIAL PRESS ·~::;~/~-.c~:-,~~;::0~cilrt~~·~~~\~:;:;~ ~~~~~~;-.~k~· ~ ~ llnr. crn..-on 11n.i11t : )Ir. 11. J. 110P11er fieneral Post Office ~ F .. RQZ EN HERRI 
' 
' · l'RELUllX.\ltr Ll~T cJftot, J."rt'l't11nn·~ Journ11t, nublln. I 
Front ,\ u;1trnll:i: l l r. llui:c R. Ut•nl-
H1n, dlnlrnmn or director~. Sydne)· 1 BRITISH ::\-IAILS r 
.,11~•:• Sun; )Ir. u. Hrnf1um. editor i:;y1\m·~·I Mails per S.S. DIGBY for U _ __!.,. ____ .:..·--~-----------~H: 
IJally ·rt•k::raph: Sir Thoma- ll uR·uci-, , . . ~ 
pan pro11r1c1or. gytlnty 1.;\cnin~1 Great Bnratn and European U FQI·~ SALE AQUANTJT'Vf 
X.?ws: ~Ir. J. ·o. P.11r11n .. chalrmnu.1 Countries will be closed at ~ -i '- • J' ' · 
Austrnlhm Section or 1-;mptrc Pr1Js111 G p ·Offi i~ QF FROZEN HERRING l•nlo!l :ind p:irt proJltletor Sydney t)lc Cnera) ~St CC _on ' -i • i • 
ClGtesata who _.111 ntteiul \!:>m in!? rlcmld; II.on. Tht.-odore Th.ursday Evening. the I 1th 
l Pi'ffll Conr~rcncc In Can·- Fink. C'h:ilrninn o( dln'f'ICir.'. ~·· J .. instant a't 6 o'clock. ' I . 
um~ The dl"!ei;atlon, i.,•nrn.e l h:ralct; ~rr (, ;,·,fl r··~· Sym.•, · ' JOB BROTHERS & CO LIMIJ[io 
Pleted will ("OIUJ1rl$C Bf\ lf 1oro11r:ct1>r. :'lkilhonrnl' .\r • Srr Joim W· \Y. HALFYARD. ~ . ., ~I n~ 
• 11rillsh Jatcic nnd Corn t:-01:1 l~1o1;don. Bun) hon, IU ~U:. . pro· :\1" f p t I T I h . • ~ t 
th\" OYC&i!C!aS 1Joo1lnlnr..:s. ' . ,.rJt-tor t1ncl nht!lr, Adela hi.. ,\ fiver· • 1n. 0 OS s anc c c~ap :s ~ I st. J 0 h n's. 
S I 'Mte main bof!y or \"IMltutL~. l:11·ulilhu; 11~cr: :'lir .. ,\. 1.1111.-l•·r. '' :ttor. \\'t .•l J1111•11 :;i . ~ ~ re)fr011Cnt.ith-~s rrom o\'4'r1'1:a1<, will l Au.troJ!un: ·Hem .I. W. Klr"•nn. ~I. ow .,. m . JUUc'l.f.I • ~-~~ Mil from 1-:ni;l;mcl 011 the \'lctorl:rn r:. l' .. uJilM ··~111 1mrt tlr•11~rkt1>r. K0nl- i~ ch•:.patrh":. a nd ::.1l11r•I th<' ~1i11t·1ry ;:~J::,~.,3J~~"~ nnd nrrlvl' al ll:illhx on July !!5.li;•orllc \l111<.1r. lh . J . J . '"11h;h1 , t1lt c ro: .. 111 -n , JI(' wn1 ,.uh "<111cn1ly . "'!. . ..•. ~!!!!!- I ~ Sll\'• n 11r tile .\11s t:-.• laat1 tlt•lt-i;nl•·:s l<)r <IUll lll:lll(l~ln~ dirH;tur. Jlru•ban·· hw;ird"d lh" tJ. f;. n. for 111 .. WOl'k • I 1erc i1ow.wcr. l·oml111: • \ J;1 \ ';uii:ounr. <"'011r11.'r; \Ir Xorm:•n Wblt", c1lll•>r. m•.1r Uan111:•c111; whcrt• h<' t:linrt:cd n '!;G.' tf]!f!11~~~ [£2£ .17~ ~ {?.~ {:°~ fi2!1 ~ ~ r Thn i·onr:ir<'ni·c \•ill lrn lll'hl in llllnw,1 Btlt1bn1w '.Y.illr .\htil ; lion. 0 . \'orlt•y. boll~· of tho enl'!ny. wh0:•1• •.tr<"ll;;lh ~ ) l~.1.'J. From 30 ran, 2 1-.ci- in mesh 1'.1 Ill ,\:1;;11~1;; G, aurl 7 nnd llu· ddc- n•11rr:ll11ll11i; Country rrt"~ Ai;,;ncln Wiii c1011h!C) thn! or hi.-, ()WU troo11s put ' -R d c L. . -& 
\!l\ ~Ip to 60 ran ~i!··at•"\ wlll ~Gur (";1110.J.1 Cronl l'Oa~: to ' t~on, :"\c l\ Sun h W:tlc:1 ;1111 GrarD11 lime thrm ,,, Cli;ht... l.nrcl i\f1>4lt'y e ross . 1ne ~ ~ jt:n.11•t In L\\O , 1>cclr. I train:•. tho tour! L\r mlnl'r. ldllt'rl twfh"ll Tnrl:s with hlu vwn ~:; 
pJ Al OLD PRl"ES ~11;311 hc101u Pf"C1.~'. t ,Jay r.uolal1'ons S1 "lldln~ ut (1111 lie•: alHtUt SrplllUltf•r I;). Fmm ~Onlh ,\~rlt:,..: ~·r. P. ll.H'I ·, , \\'Orel. I &"7 1~ ,I lt ul\ J Ul ll I. l: L 'I • I\\~ I Fro111 l.mulnu ; \"i~count .Dnrnhnm I' •rt rro1lri"tnr, ~;1:11111 \V1t11~1.,; ;\Ir. ~amc·, 11! drl cr::il"" to thr c:-.r.Ccr- from Ne"' ~' .. ;
"- ~ • ii l;e S. S. ROSALIXn will rrobablr -:nil .. Ct <""! 
1
. nd l.::•ly llurr.h.1m, l.or tJ !Url<l•·ll oc II. \f. Ollem1w •. mnll'll~ln~ dlrcctu•·, "·icl'. :uhllllon'll 10 thotf*' :•lr<' ttly on· · 6 .. 
.'.ll ~ \\";tlt••:t llr:itlt. ~h· Jtrnl,.rlcl; JonCJ!, h!o.c mfo•1tein 1-'ri•ntl (ltt•I ;;11,ocl:iu!"I n '111111.•ed. hll\'I' hl'On r.·cclv•d Ji•· '.\Ir, Y<Jrk on June lll!h nnd from St. John's o n June 2 th: ~-i ·~.. ' ' 1h"s Mcnmi:r hns excellen t :iccommodntion nnl.1 carries ;;...,," 
..;\ \ J 'I~'" l • J C !( 11 .~:. m:rn:1glr1 ;~ rllrH·lor ot Itcutc:-·a 11n prr .; ~.tr. ~. l.c•:I. l'rctorh l>c C'. 1'". Cratt1lnll. honorary tt"cr• Inn· or f .~ 
i. S() CUgtlS } Ot~OU n 'f.ord J\sploy, Th" :.1onil11g l'O!lt; Slr,\"ol"!tl<'lll. thr C'aunellnn l'ri'l'1 ,\!l:;e><·lntlort C'om· both firM nnd Si!COnd cla:ts passengers. f"t ~ • 1?) I Fm:drr Gurr. x"""li ot t h ,. worltl, r·rom Ceylon : ~Ir. Thomu.11 Jon,.s. mltl"" In ch:irr.c ·or nrranl"<·mcii!·•. Pnssens:cr~ will p!l':isc have nil bn~gngc checkcJ ~~ ~J ~..., ,.. . l"lJ .IN s1~~1NJ ~s ~{ \\'C!lt l'rrt lhtll. etc .• nn1! l.allr {'nrr: I c;:litor. Time~ ur c• ... yton. Tl'"'Y arc· before cmt>nrkln;.;. s..1 • 
m 
'V ...:~ .... - .I~ . ,· S!r l~r;rnk :'\•~\\ llC:I 1•n1l l.;11h · :-;1.wnr.' From 1-";:ypl : ;\fr. fl. s11-.111ni:. ch.r•f L• ,. I I \ r \" A lbca I r f1·,.·1 ... l1t ratr.•, etc .• nnrf 1! t o )'. ~i r mm ·.nr:: anr . '· ·• o... • 1 • ·or pa:.;sage r:ltC'i, ... ,., .. ~ , . / ~I~ ~ ftlr ll a rry flrlttaln, K.!J.K, '.\1 1'. C'holr- tlr()prlNor 11nd 01lltor, l·>~pthin c: :i-:- 11rr1prlttor of the lluddor•lll'lcl i'~Knrn- • '~ •I ~\ At price5' lower than can be obtained todav nl:ID • .1-:mplro 1're~s l,,"nlon c:onror~ I \'t'I' ... \l .. xnnrlrlu. ln ... r; T. 1: !'\n\·lor. <:tu.lrmnn CJ( th·· H & c I tel ~ ~ J '£1 CPC" C'0mmlltl'o: :\fr, H. D. HlumC'n- t~rllln Wl'1t lll1lle.•;s: Mr. IL o. Uc l !Andon t>rlntlni: :tTl•l 1,1 111tr<~nl Tnicl••.• :lr,.,.ey • O., .A • ff ~\ !'M ft'ld, cdluir, !>ally 1!::1.press , I>r. Elll11 1 .. 11cr . cel!lQr , Dally c.:tcun ·r. Klng .. 1011 rl'fl!.'n1tlnn. chalnnan or rha 1.nn1ln11 ~ I AG• ENTS. ~ • ~ T . P<;\'l"('ll. editor, f'inun\~.a l !'\t:WI', 1 J;imnelo. J oint {'ouo•·ll or Tr11•1C l'nlonl.'lt.~ nncl r '.) ~~ SCI. ne and Trap COR''S ~ :ir.d .'.\lr;1. l'ow .. 11 ; +\I r. /\. :'II. Wavon,! From Stroll~ Setll~mentn. :'.Ir. W:1I- Co 011cl'J\ton1. chnlrnUln of lhP, l.On•tfl~ ..,, ,-:;;zcr' ,;:;:;::;n ~~L1~ at~~')'.) .r:;::n .i:::::r.f.'l ~~ ,:;&~ '-V""..-..: I l\ ~ l Wt:•nmln11t1:r Ortz!'ll!' ; llls:i lt. F. lllll- t!'r : 0 lnkcpe:1cc. l»lltor, Singapore !~r"o J,:i.bor Party. Nr.: I .. Go0tlenough 1'117:· .... "" -~ _,_,._, ~~·-::'ol. - ~~ .... . ~~ ..,. _ .. ~ --~ - ... ~ -~ ~-: ~~ 1 lni;-1011. 5urlety o r women Jour11ulh1ls; I rrri<:\. tor. iiroiirlctor oC the nrl:Jtul T hm"ll _ • _ __ - - -- . - - - --- . -· --r ~ sizes 3 1•2, 4 and 4 1•2 inch. ~ : Sir c·nmpbo:t Stunrt, Mr. f'. Cro11blo ; Pro:n tho F.ir F"..1St : llr. H. A nn•I )tlrror. ;J}~ ~71) :0-~ .t.;~ ~~a) r.~ .-..:;"".::t) .:8"'<.1) ~ ~ t~ 1 HO!h;, honornry eccrctnry. F:mplrc ' C.1rlwrl:;l!l, t'dllor , llon.i; Kong Dl\11)' Prom Socth Africa. <'. I), 110!' ~ s;.:.:..;..,. ~ 1;.;..._,_ {.;'-...::S: ~-.:_. --. ~.....,. ,;.:.·;t;i:...- ~··. ,: , Pros~ l"nlon; Mr . )f. f:' ·rurncr. acr- f'rci;P. ' :?illtor or the JohQnnc:>bw·i: St.cir: n &/· ~ ; ~ ~ rct.nry F.mplr.? Pre.\3 Union. I l"rom. lndlan OwnM. 1'tc1rs: :.Jr ft Oocl. C!llltor or th·~ F..nst ' l.onrlon ~ii f f No th Sydney t\ ~· BE .. ~n l~OPES, I From Cr~ot Brltllltl out•ide oC Lon· Chlntnmcnln, Lettd"r, Allnh:it>ad. DlllJllltcll; n. s. Wnrtl Jo('kl'On, ellltor ~1 ea m 0 r r ~ 
_ _.:~ ... • 1doP : Mr. Robirrl l>onnld, rhnfrmnn,1 -- f nncl mnnns;er or tbr Rnn1 Ually ~l:\11 rm• , (~' ~~ CAS'l., ~ ETS t ~ Empire PreB~ l nion. repreF~ntatlnit Tho )·out11tl'Rl cteh.'Rllle h> tha lln· . nuct lhr sundl\Y TlmrR. ~\' • . ' ... ..l ~ 4 ' c c. 'The (llobl!, \erk lmt Ob~!'r\'\•r rod pc:-l.11 Pre~.; Conterono to !Jc held "' From l n1lla. Engll3b rrenff.-l"rll!lt'r I : Th s s· SABLE I ··n 11 r N tb s d- ~ Oltl r popors; Sir ClPOTltl' Toulmln.;c::m111lu thll' ; nmme r wlll b<' I..onl Blulr. t'-tlt~r or The State.:mum, (";1.l- ~J· . 1C • • · \\I Sa or • or '¥ ~ ~ p.roprlNOr. J..anc1111blrc DUii)' Po~t. :ind ,\ pslt')', twf'n l) ff\·c }'('ttr:\ old, who 1·11tt:l; Jami':' ~olnn. ~lltor nr lhfl Ran- ~ ncy direct on Tuesday, June 15th. ~ I , N 0 '\\'1 is y Otlr ti me t 0 c:l!Nrrn.11n ot the f'rr Ill A !ll od 11l1>n Sir!\\ ill ft.'JlrC~ent tbt' M1>rriln~ T'o1t, the i;oon Tltnc~; .T. A. ~hndbrnok. ot Th\: • • • ~ I • l h 11rles Sl:nmcr Xortht'rn J.:cho Dnr- oldl'~t or tbll l .Otlllon dally p:ip.:r1. Ha £nglh1hma11: P . )!cCnrt~)' of tho nan- ~J For passa~e fares {first class only), freight. lt1 tf. t ~ rell. cha:rman (I( cllrcctora of Sir, 111 the cldl'S! son 11n<l 11clr or f:arl IP;OOll Gazette. ~' rates, etc., apply to . . \ti sec111·e ,. ... (lUr Oll 1 • ~ C'h:lrlc:i Stormer'!! ~O'l\'llPilfl\?rli , and llntllUrt l . hen.'l. or ~n 11nclt!nt tl\rull;- From Xllwfoundl11ml.- Sir r ntrlc.k ~ i I ~ _ _.__ .. Mra. ~lorrcll. ~Ir. C. D Ll'ni:. pro-,whll:h h:is It•'"" l'.ni;lnncl n l.ord M~·Oroth. prorirlctor of the St. John!! }fl\R\7E'..,.. & CO J • •t d • w prl~:or. Sb•(ilrlcl u1111r 'rfltc1m1ph; Chnn<'C'llor und ll Srcret.ary ror War. Evrnlnit H trnhl ; Hon. Aler. yr. MeWl>, t • '..I. , ., -Almt e , I B . B h ~ ';Jr .T, II. Ornhnm, proprietor, •;~prr!IR lib nioth<'r. C'oun1rc:n1 fl:tthuret Is the or thl! F.Ttnlnl! A•l\'OC'llte : Dr. l\I0911Cll ~ I A. GENTS. ~ Owrlng rot ers :.nd Sl.1r, \\'nl,crh:•m11l1>n: Mr. t-'. lt 1 dnugbttr of l ..ord Glenc:iik tor111rr oC tho 'Star,' • , ~ ~1 Rllt<·lltre. chnlrmon. LIYCrpool Cour-1proprll'tQr oC th•' Momin« Poat, or J''ri1m ~cw Zc:tlaml-1'. Hell~. :< Jnnc9,11.H ~l ~ ll'r; Sir ltob<"rt Rrurr, editor, Glui;1>w wbfrll • ho Is now the dlHctlng bead. C'hrlstcllun-h J>rc>Ss; T. W. Uy11, Auck· o.J I !1 ~ llrrnhl : Mr. W. :\l:ixr.cll , editor, Ab-1 J.ord ,\p1tey h:a.t a Yer7 dl11t1n1ul11bt'd land Star; Jo:. A. Jonn, Routhla nrt ;, ~ t'f!if!!J ~ ~ i!1f!!!J ~ if!l!!!Jl l!IJ!JI.., f'IJrl f11 L"m•ted .trtlrrn !>:illy J ounr:il ; J.leut . .C:'nl . Jo:d.1rcrorcl In .-:ir. He •ened with Ibo New11~ w. J , Penn, Taranatl Herald; . .__ - • ~ 1 I • w. Woll. p11:t :m>vrlL'IOr, Aberd••n Jl\t. Royal moucutel'lblre thUIU1'11 J. llulcllll!CI~. 'Ota«O Dally Times: J . -r-- : . . -- - - - -- ·--·-w I I I 
•• ,.., 1-'rl•e. l'rtl'JI; .Mr. J. C'. O lnncllnnlng, Yeomanry In J.:IO'Pl and l'alMllne l'srlttr, Wt1llln1ton ro11t; II. ll•1tton.
1 
. , 0 .. ii!J!JJ fiF11 f:iS7 iZ..:"1f Vb f$f:!i fP5J!J ~ il?J1!!J ~ ~wr~1•rletor, l>c~r.?}" Sl:1!1dard; Mri 1'-"~:1 prrmritr tl to capliaJn, ment111ned(tw Zealand llt'ml<I. \.D~'ERTISE IN TJIB EVENING ADY \ii 
-~~"J\l'.tH··".:.':~rt: 
all sizes 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND~ JUNE 14, 
~~0: o: o: 0~ o: o: c; o: o: o: o: 0: o: c: o: o: a: o: a: o:::-o:-o· 0~ cx.o::P, Legislative Council 19 2 0 
~ Ac ORD EONS . ~ Tm·nsnA~!.!,i~i'~~u .. ~r~~~~~:::~ N•• ~'°"M 
ilatod 
flhlrd 
I; ~ JJO~. ~m. GIOllS : Welt. 9<1me that the nm h.id pnascd with eome (. T111"s t" c- t l1e f1·1·st Sht"pment to ~ ~UVI' tn wnh fOI' l'IX or nine mnolh3 ame111llncnJ, nod ll Wll,,'I ordered tbnt f". ~ • · .,r f.1ro ~cl llur. Jlllld. ' " thnt I\ !\Ound 1ho Hiii ti~· rcnil 11. third time on to· 
I-. A r ~ i" v e 1· n New f 0 l1 n d 1 a n d I commercinl 1i<>llcy ? 111 lhnl tho WI\)' morrow. ~ m bnolnoss s hould l>c carried on:' Dul. On u1ol1011 n1o Hous e ...-olted 11-
f. l11de1ricntlcnlly or thal met. ~ll'. Chnlr- 11elf Into n commlltoe or tbCI wllolo 
t. Direct from the Mark~et Since i 111n11. nbnormul nmt ('XC"pllo nnl COii· cm lho OSll " An Act I<> llmODll Cha11-





$ ~ 6.50 
$ ~ 7 .50 
· I nml it 1'1 n<'cc1111nry ror the 11ubllll)' at Xowfoundland Cthlrd eerl~11) 1·n· 
Ii or t he trodc nml commerce or this titled "Of tho ~f:rnai;omenl a.net Con· 
!; l'OUntr)' tbnt 1hC>' be protretctl hy 
f. :'ome :1up:.-n l11lon nml ront rol or this 
~ rhor:irte r. nnfl I h llvr no doubt thnl 
f. that :mpe rvlslon n111l 1·on1rol will IY' 
~ C'Cl'rd11e1l wit h d l,.cn•tlon n111l that the 
l.hln£1! wh i<'b tho hana1\ rnbto 1110.11bor 
f. 
f. 
nullrl11atc.s mny hn1111c11 will not be · 
fJ ll 1111. 
:'! :\flt. AXDERSOX . -~Ir Chairman 
i. 1 while In commltte<> I wo~ld like Cur· 
~ ther lo :l!ld that In St. John'ci :here 
;( nrr q uite n lnrnc number of O!!h u -I · 1 orlH"I. 1 do not know bow m:my or ~. th <'m. but - I 11ndt>r~tn111I t h:it quite a 
P O S ,..r .t:\.GE 25c E X TRA ~· h1r1:r number. nre In favour or this 
~; (. 11111. nnct that n \·cry 11111all oumbtor 
'I [(indh Re1n ember t. clo not nr.rrr with It. u tbla Houo 
-;_ · - - f. 111 to be the 11afrt:;-valYl" to rcplate ~ ~ R GOOBI t IS JUST OPPOSITE c. l : ;·,~:.~:\t~:7 :: ~:~~: :: :.;o~~ti-r. t '.~ THE POST OFFICE ~', 1 ~:~th~~~b "t~11 ~'·~:=••r~o ~ 11 11 , worthr or 11u~1t. ~~ ~ 
-' f• h~~.11111n.w1tl.t.nt.\: \\ !i)-.1) r · · niio In rrtorrlq to t~ 1allb. 
~~c: v: o: ~ c: c: c: o: c: o: c: c : ·o: c: o: c.: :;: o: o: 0: 0::0:0:-0:. 0 = : 11;•1n1r WC l'UYIOwod fl'ODl 
_ the condition or tbe food m1U,.~f} 
..rssam -
U . \' L ·a njoyccl 
~.S, t h c confidcn<·c 
of our outport 
~ cars, we !;cg to re-
mind H11·m th<:l we arc 
UJI" at the old tand. 
ltcmcmh'r . fau ndcr·~ 
clothes stand for dura· 
bility and s lylc com· 
bir:cd "ith A'OOd fit. 
u11 llt're nrc marr or It!"" Indirec tly .,..._ 
llCl)UOlllteU Or lntl'r1:MlCd In tho qU:l l· time OD lO-UlOrrow. JIGl'tm•t Of SJalppl11S be 0 eCI &ff 
\~ lty :inti tht' l.'xportlni; or fish. and l On motion of Hon. ltr. Shea. the a lllolater placed In Cluirse of tlaat 
~.. would snr ni:aln. llr. Chairman, th·1t I following Diiis -.:ere r'9d 11 llt'coo1 Department. Tbe neceull,J' for Uaat ~ there n e,·er wn11 n t lm<.> In tho bll'tory t ime ond ordered to be committed on I>epartmaal'• coollnunnce nry murll I or this country when ~re:iLcr cnrc to-morrow. nnmelr:-1.A!frl•lath'c 0 11• 1 longer he n~t apparent. and It h• tb•! 'hou'tl be ex.:?rcl,.ecl In the qu:in tlts nbllltle~ nnd \·acntlon or Sr at& In th{ h11entlon or the Go\f•rnmt>nt to wln1l ontl (IU:lllt)" or thl' Ol'h wl>lch • thl11 llouao oC Aiu•omhly 4\ml'ndnient Bill ; up the Dc111UU'OCDl &II llOon ••· t><>- • r ou ntry 1s pnidul'lng. 1( tho trndc ('I Lighting o( Outpoi l Strel'tll Bill ; St.I· • Ible. The peri.on wbo wru< npJ)()lnk•I 
1<atli<Clo1.I to Ah'<' th.It> proi;mu1111c :i I .pc ndlory l\lnglltrutc!i a ml Ju!lt lcc llf lo tbllt Dep:irtm.int . ;\fr. C'1•vu, 1'0111!1 
trlt1I. n fa ir tr(:il. .1n~ 1•nu'U~l t ho !\Un· the PcRco Asnondmcnt Hill : noath ltot hold omrc a ny lon~cr limn !lb. 
h<ll'r or ~lorln ll & r'l 11h~rio11 \\•llh t ho OUlll'S A111endm<'nl Bill I monlllA 11o1lhout \'llWllnr:: " '" ~ca! n"c·c,.~ary ln!ormntlon. I think this 11< HO:\. Oil. CAMPBlil:L:- 1 bctc to ·'. the Dcpnrt~1ont will he woun1l 1111 
n mM~ure worth> nr trlnl. r know move the aecon•I r c:idln it or thr n r -1 "· hhln n 11hor t ime It ' " nQl fa ir, I 
1twrc IJ:l\"C bl'l'll time~ when people on I ~i t rutlon or ,\lld\\·lves a m . I Intl) 1 • ubmlt. lO nsk th•' pN':SCnt oecup;rnt 
110~1tlon11 or tru t1 t nnit reSJlOD"lbll ltv t1ny In oxplnnntlon thnt the p ro<'llcr or ' he ofl<'I' to I.la h:i<'k for rt•· 
In 11w C'h·ll Ser\"lte hun• \ lol:lle1I their or 'lillwlren ho'! ~en t :itrcd on 1~ <'IC<'tlon 111,.r,.ly fCJr the Ml.e cc 1 
1 rllt<t . rt '-' u11!or11111'ltc thul p~-aplc I !lic wfoundlnncl 110mewhnl s urtciiU· rouple o f month~' continua nce In th•• 
In bu1olne11" a nti 1rncl\• iibo uld o<:c u1ir llou~ly :i0tl 11omothncs will\ ri .. a l r :.-- a lflce. T hu obJl"ct or l hl' itec tlon. thl"r.·· 
1h1·•<i1 11o«hlu1111. 111lll I ho11r thnt th r 11ultll. The proc tlcc of obstctrltll 111 ,ro rc. 111 LO enuhlc him to hohl office 
•lnw will come I !lo not c:1rc wh11t I one a ! t ho most !\clc ntlllc In the pmc· 11n111 h h1 wauntl up rlnolly. w hich 
J loO\'Crnlnt!n l 1~ In powor- 1 hope th't , tk e or u ri;el"l'. nnd n committee hns mrn;l tnkc plat·:i bofori: the 3 l ~l •1C 
1 l lllll' will ('()me when Much wlll not Leen formed In thq effort 10 lsnprove fl<'ccmhcr next. • ..... 
: h;; the C:l$ ' . In thl3 nm l hn\·e \'\!! ' mauer11. I s hall mo,•e nn nmcnthuen ltOX. SIR P T. ,\ lrGR.\Tll In ~~: 
I 
to Clncl ludicntlon~ o r nny 101<~ that In Commluee. nn•I sb:lll not lill~ much view of the t·ontlni:cnr~· th~l la- .:-.,:• 
I S • +-:· thr. l'ountn• h• like ly 10 HU!ltnlo. ll to-dny, but ml~ht ob!'ll' r ro thnt tblll morrow t 1<' t111r1'111c ( onrt mny bolt! ·>+ I h worth)' or •rl.11, hut I rci;ret thnt mnllt>r luvoln?ll human me. not a lone thnt Ca\11• 111 not n 1111·111bcr o r tbc :t 
r.t'lllll' unltl'll 1•lforl wn111 11ot mn•lc he· one. bul two nre luvoh·ect. Hou1;e o r ,\ucmhly. '1 hero 1.- Iha tk11111 ~<· 
I t\\' <'l'n tbe trade nml thnL Ibey rnuhl Th<' hill wns read n llctOncl ilnio ancl <Ir rroc¢Nlln,; with t hlil £Jill tbl:l oftt>r- t~: 
n"t nrrlve al i.oruo l·o1111iro111h•I' lu thl'I I ardor rcl tn bo <'Clmmlllcd 1111 tc>· n()(ln? I \\t1Uht 1111,;rc:ct t hnt Hw t~: 
molter. Thl11 nm hr111 p:u•!lcd thl' morrow. llonourJble m~mhor le1 it 11tnnd. At ~:~: 
Lower lloullt', I am to ld unanlmou'll)'. On mollon o r lfo n. ) Ir. S hr :1 . ihe lhe ltamo time would the honourable ~:~; 1 
J cannot recall \\t thn pre ent momont ~usu s. s. co. Contrnt't Con Cl rmnllon sentlcmnn unclortnke to Infor m u• .i.~ 
who are tho bonourublt· 1;rntrr men In nm wn11 read n sc<.'Onti t ime nnd or· bow 1hcso two ~llnl!l tor!I, th!! ~llnl~tcr t,~: 
tbat House· who nr~ lntlml\lch lden-
1
d erctl to be committed on tn·morm.,.. of l-~lurotlon nut! )llnl1<tcr or PoJt ..... <-~ 
tlhd with tho trade. but the~· tnke JlOX.· DR. -Ct\MPBELL. - 1 beg 10 and Tc legmph11. were np1l0mted to ~"-' 
..,.,.. tllemaol'tba the r'l11ponslb1llly movo lho second rcalflni; or the Pirc these offices. l 01111umc they were t:~ 
for Uala meaaurc. Jr lhl'rc hntl b11e•1 ratro l Amc ndmenL Biii. Thill Biii In· oppolnted h~· tho Oovcmmem. bul I t: 
.-.quest from tho !rudr a i1 n whole . c re:iflel! tho grnnl tn u se A. x. I>. ('o. \\Ould like to know under wbnt au· tt 
AT IlAY BULLS 
P roperty of 
Newfoundland Paokln 
Consisting of: 
Water fron t 2(i5 feel, 2 Piers, Larg"C 
Fish Stores, Fertilizer: Plant, Cold Sto 
· mokc Houses, Oil Refinery, Cooperage; 
Sh<lds, together with · 
HYDRO-ELECTRIC.: POWER PLANT1 
situated on main river, dc\·cloping 125 h.p. (water 
shed 15 sq. miles.) 
For furHlcr particulars apply to: 
JOHN CLOUSTON, 
St. J.ohn·s. 
•ntn tho rnaJoOIY oC tho t rade. to nncl the Alborl Hoo<t Co. ror thr lr sec· •.horily? H 
CUC out the worl\ "qu•llly" I woultl " "l t lnn or the fire patrol 011 Jht· ra llwn}' HOK Mn. MrOl:.\'r ll : or cour~·" ++ "h~'1.mon.wo.i.rrt,1n 
~···-~··....._._.. ••• ~ ............................. 4~!L~4•4 ...... ~ ... 
11rt•p:ar<'d to l't111~ •t1•·r llu• umr rulmt'nt. line. rrom ,.i,ooo lO $G.;;OO. i .abor that mnr hr, hut nl tht• 11t1111c t ime I ti :: 
but 1111 ll'hcn lhl .. 11111 wn" 1111 hl'fo rQ I h:s-c incrca ed anti It hnt1 been roun•'. 11rc"u111e lhC'r c h1 1>0J11 • )hnu'•• .. r )'Ti'"" t+•~~+ ... +•+..++tt+tt+++tt-++++1-++•+••-••••+++++ff 
~·~-~~~---------~---~ ~~~it~!l ~~~ lOll ~~~~M~lO l~~C l~ g~L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- I ('nm111lltl'<! or lie,·rn nnd al~cd by s ix. Said Hill wns the n r('l\d a second -
I' one ar the 11ht lmmcdlntc ly lnl~rr.su/ time a nd ordered to bo committed nn Fj;)jf} ~ ~ ~ ~ ~ ~ f'i){!1J ~~ fPl!3 ~~ ~ 67Z!J ~~if'~ We are Opt~11 t<> B11y 
l~llESIJ ·FISH 
IN GOOD CO. 1 DITIO:N, 
IX ANY QUANTITY . 
• SAI.A~ION: 
HALIBUT, 
LOBS1. .. ER 
FORI FORMATION APPLY TO 






In 1bc Biii, I nm prepared lo gh·o fl to-morrow. - ~I ' 
I a trio!. HOK PRESIDEXT:-Hend messni;c "~ n' HO~. lilt. :\llLLl-: 1 : -~Ir. Cbnlrmun I from the llouso or A1u1e1nbly nnnounc· I ~} J] UTM B () ·~ I In}" rtll~Oll In DNklng )'Ollterdll~' thQl 1 lni; tho Jlllll!lllj;C o f thC {OllOwlr l; ~ • ' • t , I !hh1 0111 ho llc ft>rre•I wns thnl I mlJ;ht' Ullla ; nn Ac:t lO Check r rorlLCOrlni:; r· 1 l~i 
p:ct 11 Jillie more lnforrnnllon on lhl'I Act 10 nmond lbe lnt'Ome Wnr Ti. \ ~ ' lil 
• c Uon. es1lt.'Cla lly o~b<" umendment Ac t l!ll ; nnd r eque!ltlng Council'!! (fl , ;: 
1>roposed by m>· hcin~ni.blo rr len1l , concurrenco. 1 '·' 
)Ir. Crlc-vc. Thia uior nlng I Inter- Snit! bllla we re \ben rend n flMt ~ • Th! ':;·:~~.=::\~~;Jin~~;·~=,~::: ::~~:::~~;::: .. ::::. ·:~: ~ eT· A'·TIONARY ENGI.NES ~~~. 
"ancl qua lity" stricken oul o r t ho :\llnl11tc r o r Agrlcullurc & Mines ror ~ ~ .ft 
Hill. Tbe Bill ltaclC I a m In (avor of, tho yoor ending Decomb r Ill. !!HO; ! 
nnd l\ll 111111 111 n very 11m11ll thing, lo nlso R ol)Ort of tho Oertornl Hos pllol ~ 
hnvo these v.'orda s tr icken out. I think lor tho year ending D~ember 31, i p 1s . - --- - ·---- --
It Is m y duty lo 11upport lbc a mond· House then 11.djour-ncd until to· ~ 
I n11 nt. • morrow at four o'cloc k p.m. ~ 1 1•2, 2 1•2, 5 7 10 ff p ~ On dl\·lalnn Ibo amendment wns ' ' • • • 
lo1l. FRIDAY, ~fay :?8th. 10!?0. ! 
Committee rose a nd reported thnt On motion lbe ronowlni; Bllh1 were i 
the Biii bn.d pui;ed wh.b some amend- 1 read a thin! Ume and orde red to be 
menl. ond ll Willi o rdered to bo rend 1ent lO tho Houso of A.ucmbly with ~ For Saw Mills, Hoisting, etc:., the JUMBO is particularly a I 
n lhlrll limo on lO·lllOrrow. In mosaa110 Informing them lhnt thin tcood engine; bums kerosene and is equipped with a positive start-
On moUon lhe U(luao reaolvod llaolf Hous o had pns sed tho aamo •dlh in1r magneto, eliminating batten"ng and COils. 
Into n Commlttoo or the Whole on tho some amendment.a: ~ " " 
Dill "An Act to amentl Chapter 110 "An Acl to amend Chapter t7!? ac A postal card will bring ilJuutratcd catalog contai"ni"ng full I 
or tbc Conaollda tcd Sta tutes or 1'CW· lbo Con1101idAlod StatUlCll ot 1'ow- .. 
foun tlland (third 1erlea) colltlcd 'Or Coundland (third aor!C!I) enUtlod 'Of ! Specifications, etc. . 
the Eocour~c.m.cnt of ShlpbulltllnJ{.'" lho Survey of Forelgn-goloi; 11nd Lo- I 
Hon. Mr. Po'll'er In tho Chair. brntlor Vessel&.' .. Saws, Saw Mandrels, Bolits, etc., alwaYs on stock. 
HO~. l\IR. SHEA:- Thl1 Bill, Mr. "An Act to provl!le for the heller I 
Cha.lrmao. 111 one or the 01111 .ent to obtaining or Information re1peotlng • i . IJ 
n 11elect commlUoe, and '11.waa re- tho C'od Flaher)•." \I 
ported on by that com.mlttoe two of' "'An Act to ' iynend Chnpter 1711 or " j • 
lbroo daya qo. Cla use No. 2 In the tho Cooaolldated Slalu~11 or Now- fl ~B'S ST() RES . LIMITED IJ 
original Bill hu been istrlcken out roundland (third aorlca) enllllcd ·or l: /iiJ!f.f~(ii1J.J} lii2!J &;!, - E:· /lil!!f ~·- - ~ lif!f,4iJl!.l llil!!Jl .. lli/!!l lil!!fl• '\I and In aubaUt.ullon lheroto o 1.bere 11 tho Encouragement of Shipbui ding.'"
a n•w cla.aae wbl<'h will now be re111l. On motion at the Bill "An Art to 




I · · · 1-· z: • • s 15m- J 
The Trading Company has paid I 0 per cent. . 








G COMPl4NY1 BONDS. 
. . 
E·ight per cent .. lnte.rest .Gua.ranteed Pf(r. ·Ailnum, 
payable iii hal,t. year.I)' instalments.. Principal re-. 
payable in gold in ten. years. 
. . . ' 
.Bonds iii all Denominatio~s lrom $50.H .10 Sl•.OO 
. . 
"' This Is Your Own Business \ 
•• 
The opportunity to lnvest in these paying Companies is open to F. P. U. 
Members only. Make 1920 the Banner year for Investments, and help · 
yourself by. assisting the Union Companies to give you the efficient service 





• THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S; 
The Eveninal Advocat.:;= 
'lbe Evening Advocate. I The Weekly Advocate. 
laye' by tho Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
frnm their oftlco, Duckworth 
Stne~ three doors West of tho 
Savings Bank,. 
ALEX. W. MEWS Editor 
R. HIBBS . . BU$iness l\lanag~ ("To Every Man BJ& Own") 
Letters and ot.her matter for publication should bo addressed to Editor. 
All business communications should bo addr~d to tho Union 
Publishing Company, .Limited. 
SUBSCRIPl'ION RATES: \ . 
)y mail Thf Evening Advocate to any vart of Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, to the United States c~ America, $5.00 
per year. 
tbe Weekly Advocate to any part of Newfoundland 'and Canada, 80 
cents per year; to the United Stat~ of America, $ 1.SO per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. MONDAY, JUNE 14th. 1920. 
The Price of Flour ! 
Political. Mr. Cave. Will ,. I 
- Receive Support 
THAT FRESHWATER REPORT. 
(Hr. Grace Standard.} I 
Th~ report which John C . Pu:!· The bye-ele<:tlon In Bay de Ver4t 
. · DUltrlct. to till the vac;anc)' cau1ed by 
dester made up of his meeting At th• counting out or Mr. w. H: CaH 
Freshwater looked splendid in the land lhe unseating of Mr. Hickman for 
" News," but those who scanned corrupt practices br agent., will be 
the signatures simply laughed ns held on the 24th or June. Mr. Can 
they noted that they ~ompriscd will be the candidate for the OoTern-
r -1· h B h ment, llr. J, c. Puddlater the Opposl-only three amt ies--t e utts, t ,;! lion candidate. llr. Ca,·e wlll no doubt 
Pikes and the Moores. It is an· r~lvo . the 1ups>0rt or the maJorlty t 
other jolt to find that there were1or the electors. Monday nest 11 Nom-
only 48 people at that meeting, ,lnallon Dar. 
only ten of whom were Cashin ----n---.-
supporters. nnd nine or thes~ j Br. Grace Rews 
signed the famous message. These 
men from the three families are (Hr. Orace Btandar4.) 
tho. same old Tory faction and The ltev, W. R. J. HlatU PUl'POI• 
. • . sc:llng out by llonda1'• eart,r uua 
have been in sympathy with Cashin route to Mo.al.real. '1'1M!'f 1Mi WUl 
e\•er since he broke with Sir Ro!:>- treated bf ·~1111_ 
ert Bond some years ago an:l Tbe '\'lalt ti:#'*• 
abused that gentleman so ra.uncl- "tr..tea 
ly. They naturally arc idcilti&ed 
with the Daily News outRt be-
cause the News has always 
a Tory paptr and alwa" I~ 
I)' hostile to Sir Robert 
the Liberal Par.ty. No ~ 
THE Food Board is blamed by the Tories for being inactive, nnd I so bitterly o~posed to 80 
· blamed by those who sh'IUld know better. We in tend to let some 1 News. and no paper4
h:" 
k ' d 'ust an " l ight in on some or the m:uters that the Food Board ha,·e been able to I un 10 • unJ N 
accomplish, nod take flour for nn example. On Jnnunry six th the ! ~r Bond as the h ewsbeen 
Cnnadinn authorities placed an export tnx or two dollars a bar rel rn 1 1° Fresh~ate_r av;: stuff .,.r t1ii 
flour. This would mea n as far as Newfoundland -...•as concerned an I up on this kind 0 
ext ra cost or about seven hundred thousand dollars tt year to our ,, are still Cashin men. 
people. the Squires Government immediately took u.p the situation "' Sfttral .... i~,,,......,,,.,'tlila;,,,;;;;~o,;,t<i'O.l 
with the Cann~ian Go,·ernment , protesting agains t s uch n tnx applring 'I What About Sugar had berrtnc bait aacund ~ liUha4 
to Newfoundland. It de\'eloped th:it this two dollar tax was not ti Gov- l tals. The fl•b were or a lal'Sll run, th• rife here ...... .'.--.. 
· · · · · · k I lari;cMt perhap• known ror rnra. s~!- morrow. • ernmentnl 1mpos1tton but n s urchnrge which was going into the poc ets 1 Tb" bn~1nn:111 man saYs thut tbP. t 1 If 1 8 1 • I l M lb L. 0 . . • • · · . mon are no pent u . evera fine • • 
or the farmers and wheat-growers o f Canada, nnd that negounttons ,·nlu•' of an artlt lo L1 the price nt 1 flllh ot twt>ntr pouiulic and over wore Sehr. Summe"llle ha11 anivod • M h , J . Crawtont L.: , 
would hn\'e 10 be t:iken up with the Cnnadinn Wheat Bonrd whkh 1 which IL would co~t to rcillnce '.h~l In the m:irket durhiit tbc week. The J>luctntlll tram tho Dllnk11 with !>Qt Ha~c., \\". :J. Wut•on. W .. {'.'Phil 
controlled .the flour prices just ns the Newfoundland.Government :ire 11 r tlcle. In the c·ase of llugar It h."l11rlcc '" down to 10 <-ent" a pound. 111t111. or codtlR!t. ,,\,Tu ker. A. 01111 :u~. llanael. ~CO "'"-Illa 
controlling the codfisheq•. This then wns one of the first problems th:: ~ 11rlcc ·or 11ugar to·d:i)· would be nbout any pnr of tbfK Bay I Th~t "·"· Turret C'ourt Ito duo to nr· I ~!lb -}.- l'oui;hhm. A. ,\. Mc:Jntyr ll. h1blanti ban the I . . . I thCM\' were LO be c:irrlcd Otlt th.? lr ... u.  .. ,"' h"" ........ lo ' ~ • To I• .... J. llillyN. ' · " J~ ........ ,., .. 
Food Bonr~ hnd to fncc, and they were dealing.. not with the Canadian :lG <'enta n pound retnll, accortllni; 10 __..,.. · 1 rh•t> here to·dllY 10 the Reid :.;n,1. cu. 1 lt. llriJntyrf', u. Bnl'klcy. I>. 'Mc !&)". oo, fo,·n It add: In•• to d 
Government. b ut with the men who would actunll)' lose this surcharg.! I;\ lnte quotation from n Cnnadlnn I M·Av HUT DOWN THRU 1"0111 lnd• n from Xorth Sydlley. :\U " t'uhln. X. Dall'. :\ll~s fo'. I ehJ,. t'1orou1hl>·· Pren tUI 
or two dollars n barrel on flour. The Canadians hnd a s trong posi tion, sugar ReClner)-.1 i _L_ 
because they knew that Ame rican flour was cost ing a grent deal more: By the action of the Xet"foundlond LAGK OF GO 1 Bnlnl'a G11•pc. C'a11t. Wokch:u11. fro.n .;i~*-•1•1;;;;l;;;l;;l;•1•1=1;;;1•1=1-=1•1==~-iiiiiiiim;.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi!iiiiiiiiiiim~~i!j~ . ·• . . ~·ood Board. who hove taken over lbe ll' llahln,1 hna llrtl\'ed nt DnrbnrJo~ unit th.an Cnnndrnn, but. nfter m uch negouat1on a rrange ments were . made SUitar 11u1>ply. the pr1.:c fixed i8 30 n ' \\Ill 10:111 molll8!1Clt for ihl" tHlrt. 
with the Wheat Board not to apply thnt s urcharge on flour coming to 1.,•nta renll. on this bai<l11, therefore. ~
Newfoundland. tl-e people are being Stl\'!.!d nbout lfO~TREAl,, Moy !!S-One or the 1 Tho s<'11t. Pert )' Wilt-. tbr< ... ti Jl~ 
I $1 00.00 ~r doy. or $fi 1.000.00 per lnrfte:lt cool Importers of th111 ell}' ' from Sydno, cMl Jrult•n, ha>' Not only was the two dollar tax taken off, but the Food Board month. or nt the mtl' or over half n Mated to:d•>· that lh<' ishor1a1tc ot toal I rh·ed. were nblc to make definite arrangements thnt we s hould get pre-wnr or million dollars per )•ear. c~nsl'q11ent on Ktrlkei. In the St~t!'s ; • -o-.-
white flour. a distinct concession to Newfoundland, as Cnnadn hers~lf I The buslneStl man mlibt ('Oml' bacli '11u1 110 11erlo11" that, Ir not lmpro,etl., rhc s. S. Terra :-;o,·a. f'apt . .\hr11 · 
• . . . . . and. l'OY that they never do take al1 ,11ome of thl' laricer lridustrles would bo:n Ke~n. J ·~ day>! from St. p1.,rre 
tS ustng what tS called Government Standard, o flour ~htch ts JUSt n I th3l I!! comln1: to them In thts way. ha\"t> to shut down. Tho 1111u11tlon had . with a cn1·co of llnll lo Bowrlni; Bro.•. 
shade better than what we know as war flour. that they no,·er tnke the rull mnrk(!t 01110 been ma1lo more iierlou~ by the 
1 
-.o---
- . . vnlue on nr!lclee, and thllt ma)' ho,11hor1ni;e or Kblpmenlit from ~ovn S<--0· 1 The Alemblc. Ca111. Kcar~er. i<!\lle1l 
In that way an actual savtng or two dollars a barrel was made on , true 10 some extent. but in th" nut· tin owlni; to the late 011enlu~ or na,·1- this mornlnf ror f'hllntlclpbla with 0 
every barrel of flour the fishermen and others nre using to-dn)'. f ural courae or but1lnes• tbi> prlc<' doe11 i::itlon and tollorluge ot 1onnni:c for the I <'nrgo or cod-oil. ithlppetl tiy Jo:.i Bro .. 
I work upon. e\"eD If i;raduall)-. to the !gulf lrade. E. C-o. • Then, just recently, the Food Board have had to tackle anotho:r lllllrket price. ---
problem, and have again justified their txistence by s:lVing another It may lllllO be said thnt auirar REID CO'S SHIPS The ttchr. , , <Ir .Mtl<lr II. '.I 1!ny:1 trom 
dollar and a.half on a large quantitJ, or flour. ~uld DOW~ iOtd at :!:! Cf'nl!I If the? I .... ~f'\\' Cn11111bellton. C.B .. h.11 l"C3Ch\"d 
.8oard bad not taken over the llupr. -- this pon with 11 C:!rito or cl)al for the 
tt la also true that probablJ the Arir>·lc left 1111.)'>ltnck G.45 11.111. yes. \\'estl.lrn Stock Co. 
who..,. thl1 were the vcr:: , terilay. outwnrd. ----<>-. 
llqlPl'Oaobed tbe Food Board j Clyde left r..e"·lsporte G.!!O 11.m. $. S. Edn1uncl Donn hi. tprcc cl:m~ 
~lasloJJ to ral11e the !' Oleneoe no report s ince lea,·lng Ji'um from Hallfn:c. with n t:Rrr.p ot 'IUJ;llr 
u :t() so In order that bermouth on lite 10th. consigned to the :-.c111. Cuvernmont 
_,., tome or their rl$1' Home lflft Pllley's lttland 4.35 p,m. hes nrrh'ecl in l\Ort. 
.... r wbtch they would 1 Saturday. out word. 
10 ntall al 40 Cents. ! Kyle arrived Port nux lltl8q11es i.no The "C'Madlnn )liner"" aalle<l fl>r 
~.:. _ _.._ wblch \ he """'Pie b.i•<J a.m. ye~tcrdny. Arrh·ed ~ortb Syd-
•a-.e ,.,.__..,.. r- 9 So d ed '.\lontreal ye~terday morning \ 1 llh 
o: aalr tllemaeln1 la: 11 It M>lter to nc.>• a.m. tnr ny; sol! l0.45 p.m. g<:ncr:il c:nrf;O. It lg 11nder.ito<11I tll~t 
llll1 n cent• for a month. tbt>n Pl)' ll.lelgle at Sorth S»dnl'y. thl'I stcnmer will be on th~ rout~ b-.'· 
:o centl ror 1notber month. th3n J:; Sagona left Port nux UnRQuca 9.:!0 l twcen St. John's ond :\lontrl'~I clur-
<'nlll lor a couple of months. the ~O ll.m. Saturday. Ing the coming 11e:t1<on nnd wUI call 
cants for anotber couple oc monthR, or Petrel arrl\'ell C'laren)·lllo 3.30 p.m. tit Charlottetown on tho way rrom 
I 
Requiring all the space in our premises, Duckw 
Street, for m:i:iu fucturinl; purposes. we are coml!elled 
clnsc our retail store. 1 
We wjsh to thank our many retail customers or t e 
past two years for their qatronlge • 
. Our time and enP.rgy ·wilr henceforth be devot~tl 
entirely to wholesale. nni:f we ask for our hosr or wholb-
tsnle cus tomers throughoyt the city the combined •1d 
}ncreas ing patronage of the buying public. 
J ohnson's goods will continue to be, as in the pn,t, 
the standard or quality . 
I ' . 
' Johnson's, 
Wholcs.'llt' Ilttkers, 171 Duckworth Street. 
• 0. Box 1211. Phone Conntttion. 
-apl l.mon,(rl,lyr 
would they prefer to pay 30 eentto >•e11tl'rduy. '.\lontre:i l to this por t. I 
•tr'atght e¥?b month! -=============·=·==~======================~!:::".~~ As 1 matter or fact there \\'CM mnny -
t.hops which wore eelllng sugar ot :!5 
•'ente becau1e they could not 11ell for 
less. Xow,,thc.>re la more uniformity 
PROBABLY the most valual>le cargo of sugar e'•er imported arriv'!lf and tho nctlon of the Food Bonrd has 
this morning per S. S. "Edmund Donald" consigned to the Food been t11ken for the benent or the 
Board. The o;ugar is ot excellent quality and will quickly go into con- consumer. 
sumption,filling the gaps that have been inevitable the past six month'i, 'So one who stops to think cnn !m-
owing to short supplies. In connection with the sugar question nre two :<Kine for n moment thnt the Food 
Board \\'Ould dellberntely s it down nod matters that must be considered, and are outside the power of anyone 
take action or this sort for the pur· 
to control, ant! they are Exchange and getting sugar here. If the Foo J pose of making lhe people pay more 
Board had not acted quickly, in securing the tonnage for this sugll/, tor sugar. The Jump from 2!? cen~ 
there wouht have been a diffe rence in Exchnnge as between sny twelv.: I to 30 would have come long before 
nnJ sixteen per eent.- almos t one cent a pound. Exchange to-da)' is 16 thla but ror the Food Bo:u'd, anll mo 
· Board now hns · O ha nd In the whole per cent. The sugar dealers ond con$umers will note that and govern d 
1 1 
IU . l ,. 
. · 11ltuallon an a Q 11 1;1os on o sav,. 
themselves accordingly. the p(!(lple hundretla of lhouaands of 
Another matter is tha.t there can, be no guarantee that the shore· dollnrs. 
Yours truly, · ages that developed during the past six months will not occur again. 
Refineries fell down on their deliveries last winter and it may easily 
happen again. We write this in order that all mny have a chance to get 
IX THE KNOW. 
sugar now wbile there apparently is plenty, and we say it for the 1770 1920 
benefit or the s ugar denier and consumer alike. 
11etectlon. R&ocles Scholar 
Tbe Comfulttee of Selection con•lst· 
At the meetlnc held al Go\•crnmont cd of His F.xcellency th~ Governor. 
Crhalrmon; the Chief J111Uco. ~Ir. Jus-
Houae tbla rnornlnc )Jr. !!:. L . iUb· tlce Kent, nev. Dr. Curt111, Dr. Black· 
. lloume. B.A.. or Toronto. l\nd a form· all, Hon. Oeo. Sheti, Arthur Mews, 
er student of the Methodl11t College, C.~.O., J. w. Wltheni. c. P . Ayre anti 
thlt city, ••• aelected ae the Rhod,.1 Dr v. P . .Burke Hon. Secretary. 
Scholar ror Xewrouudland for the · ' 
Day & Martin's 
SHOE POLISH; 
In the Tin with the Tab. 
·pm.eat year. Mr. A1bbourne 111 a During the wn:r tbe worthy rcdpl- 1 Black, TJtn, Bdllont. Jiatln or Twllllngate and bla native cnt ot thla honour wu connected wllh Junel4,lJVk 1 
town u well 111 bis many friends 1 tbo Navy and was commander ot :' -------------~ throostaout. the Colony, as well Ill hla ll patrol boat. The bouaebold canary's cage m1111t 
! former old clu1mato of lhe Metbo· --->--- be kept apoue .. 11 clean It the bird 
• cUet. Collese. will be delighted at hll \DVERTJSI!: IN ':BB il>VOOATK .1llto thrive. 
Dr. A. B. Lehr, 
DeI\tlst • 
Has removed to 
Strang's Bld'g., 
329 Water Street 
3 doors west of 
A. Goodridge 8c 
Sons..  s 
Dr. A. B. Lehr, 
Dentist 
Over 28 years in Practice in 
Nt'wfoundland. 
ST. JOHN'S 
--·-----·_......., _.._ ~ 
.. rt IE EVENING ADVOCATE ST. IOHN'~. 
g:u::mnnn:fti:muuuuu.u::mm:ttU=J I CITY"'COUNCIL 1)3~; ~~k!~::~ew~~d 1:b::WS:!t!0s~~1 
r+ POI A TOES ' POTATOES f •: WEEKL eubJect to direction or Clt.Y Engineer. a . . t: 1• v MEETING llU~~7i· ;::~~ .. :~.:p~!n:::.:~· ::~ . :: :: I luon herore hlK appllt .. llon t'aD be con-t! ~I At the regular weekly mecUnit of tho sfctPreil. ~: P 1Clty Council held Thu!'ilday cvcnlngj Pinn~ !lnhrullted b» Tholl. Oavbl. to 
:t Ex S. S· "Canadian Miner" U ~•a>·or Oo11llng presld~I an;t all the hullcl Mntall Ator• and Jt•l'atr• Prince 
++ U I Counclllora were present. f of Wule:1 Sire«. will p tiuaed p~ f £ 1,000 Sacks Cho!ce P. E. Island Petatoes. <-+ ~ Qeputy Colonlnl Secret~rr ntlalf>"'-: vlded he pn~~ his prooortlon or cod 
++ Also Small Quantity Turnips, and U , I edged recel11t of Councll s comm uni-, or s tret't lmpro•emen!•. ond ~ten-tt a I cntlou (l) In reference to the Petl· • Ion of woter ond ltWt!l' mala• to this I U 1,000 Sneks P· E. Island Heavy Black Oats; :+ rtlon or the Motor A1111oclatlon. m 111 1oca11ty. a reordJng to rrontaR• of blJ 
++ tl I relation to GuGrnnLee of Lo:111 ror pronerty." · . 
:t · IN S'POCK . ..
0
, Sprlnkler. I Tl•e En~lneer l11 to .ha"e Dw,er's 
t! A Large Quanity P. ·E. Island and Western I D<'Puty :\flnhner or Public work!1 1er1tli:e repolred. ~ . ;t Canada Hay. + asked prrmlsslon to open 11treet op- 1 s. r.nm'ldfn oft'Pred to .11iniph• bt:lllA. 
++ + Po~lt<' Ocner11t Po~t Office 110 ns to re- "'"·· for Parlu•. Referred to. the Park ~~ •i I mo,·e iros lo mp. IC'ommlttee . .;.~ B'°' A t'Olllrnnnlcatlon wn" receh•ed from Ruldenh of .Colonial Street w-,osa 4'+ I . • • 
++ £.- J.. HORWOOD l the r1111ncctor Oene:al In referem•e to hoti"e" nre without wat•r and "wtr-t; - I the limit In!( Of the Fire Zone. Water' iu:e ronnec:Uon• ·~to btl nounecl t6 
-t + .:.+ St. \\'e,u. I have aame l1111talled ......... , .... 
-t• ++ I ?~....,.. 
++ ~ ~ -++ JI 1r,·e,· & <'o. nAkc-1 111tcntlon to Balldlna In conm of I! BJt• ~: -febl ... mon.frl,&w.ly · • · :: public c0 ,.e. ndjolnlnl{ tbelr premh1e1, , tel')' Road Is to b9 atoppeertJi .. ~ 
• .. <0>-> 11ratlt11: that. owtn.: to It.A pn .. sent con-11y aacl the o.-,er--11111ra.1• !11Ut!11:!:U:tUU!Ut:::n::i:::::::u:u:.u:uu. dlllon. It (!I quite un.are (or bonu. Dl>t .,. """ ~ _ __ _ _ _ Eni:lncer wlll look Into m11tter. l 
FISHER/VIEN·! 
.. 
fishtrn:cn ! G~t :t 11air of SMALL \\'000'5 goo·i 
l-innt! mad.: Fb!1111~ Boo ts. Thc,,-,c boots will keep }'Our 
feet dq·. 
Ton~uc· Boots. \\'clllngton Gu~ts • . ·1 1 Boot!', Men's, 
Um·s· ·t1nd Youths' Solid Leather Laced lloo~s. Double 
·wi.ir in ca.:h p~ir. ' 
One pair of our FishCf11)Cn's Boots will outwc:tr nny 3 
. pairs of. the I-es t Rubbc.'r Boots on the m:irt<c t !O-dnr, be· 
sidos the)' do !10t drtlw your feet , and nre recognize d 10 be 
better for the h~:ilth 1h·~n Ru bber Footwear. 
. 
.. 
M:iil Orders Recch·e Prompt At.~cnlion • 
F. 
casl<s, 
ten. five & i'vo gallon drtnns 
. 
, 
THE HIR(CJ AGENElf S, 
Limited 
VVHOLESALE ONLY 
. . ·.. . 
' ) > .. • ' 
Hnrver & Co. requested tbe Coancll 
make repall'll to retatnlq :wall ~ 
Shen·~ pnmlseti. The ~
look up all particulars an4 
i:nm~ • 
and aewerqe In t'1elr houaes. 
CoD'munlcatton ot l\lr11. C'. R. 
Thompson In re 011enlnr; of Sudbury 
Loyout wu ret1:rrcd to the En11tlncor 
tor rel)Ort. 
CllY EnJtlneer tnbletl e1llm:ited t•Mt 
or olll111t ,Wo.ler(ord Brld11tc Roa<!. We3t 
Syme'11 Bridge. Samo Is to bo forwnrd-
t'd De{ll. of Public Work11. 
l The following t>lnns were Pll!l3ed 1111hject to the EnSl'lneer's approval. J no. Flynn. :l5 Doncloddy St. provldecl 
lhe lnstnlls water nnd sewernge. S. White. Franklin Avenue: K. Noah. :;ew Gower St. for repairs and 111-
1
1 ter:itlon1: A. Peter11. .<011rngc) rear 
17. Gower St.; L. C. ~tew<1, extension 
ot 48 PO\\ er St. 
Pinn 11111Jmlltcd by Wm. Bowmnn. 
:-:cw Gower 'st. wns referred to En-I 
glnecr :\tld. Allnnllc Fisheries Ltd. 
n lted the Council to tense n piece or 
land South Side of Long Bridge- Tho ~ __ .,. ___ nm..,...,_...,.,. _________________ llCouncll ls unnltle to nccedc to lltlmc. 
r.:;.-g w.tf1} fiY;zJ (i;2;J ~ &lf!1J. r:iJ.i!1) ~ o:;z;J iPii.1J (.iYJf;} Street Line Ir to he gh•en to Geo. 
ID IGNU
~ ~ ~1 Herdcr. to . erect fence IU Hon. n. K. S 0 L l V .& ~ I Blshop'11 Le~fnrchnnt Rond. 
Mr11. M. Cotter wlll be allowed to 
m 
· otcd concrete platform fronting dwell-
An ideal wood pres~rver and ' _espe~in} IY ndaptcd for ?.-1 ' inr; KtnA"s Orldge Road. subject to the 
underground work nnd. nn excellent ~h1ngle Srnin. Sold 1\\1 dlrct'Uon ot CILY Engineer. l~ by us nt LOWEST PRICES in Green, Brown nnd R1:d \t\I Permls11lon to repnlr to t:e gh·en . \.ij colours. ~IJ.A.W.W. McNplll.1. 9 Church Hill; 8 V\!H ITE PAINTS E. Barrell 3 Ounrord Street; M. Dyer, 
m 
lcntherlM St. 
~ I Wm. Stowe wlll not be rermlttod to Martin Senour's Wearing Body W h itt' is THE Paint [e1ec.L dwellln;f on Oolf Ave. ~ for all outa!.de work. Its the best. . T. w. Penney's request to erecr All kinds of Pnjnts a nd Varnishes. ke pt in stock, nnj »J 11l~ed ror storing lumber rur or Gu Prices right. Cet our catalogue. ~ Mullock St. wu referred to the En· ~ HORWOOD LUMBER COMPANY, -Ltd. w/!ii:::::"~::: .. :, 0::"~,::~: ~ ~ build on Plenso.nt Sl. 1\'ere referred 
"' ~ rP.#.§ rPJEJ rP.E;} Q:r;;;l rJ;JfJ!J ~ (i;E!} {RgfJ (i;i!5} (02 to Engineer. • 
. . 
r ~ J~ J. St. John 
~ ""tie~ 
Ham Butt Pork 






Rollea Oats l 
Round Pc. as f 
Split Peas 
Beans 




.\lr~ily nubo\li'lci~i::td . • . • .$3,41 
:.tolfl<'. < 'Ollt!rtor: :O.llss Ebll.! 
l!l"-<:kler. R. C'. Tcnc.'i•r •. 
St. (.;t'{lnarcl'"· Goll 'w~: Ml~.; 
A:t11I,• I' Sr:ltl\.111 ...... 
!;,n;t)·, F. 11.. ('iJl:UIM: :.Ir. 
J1f8-0?fl llchh1t. C. ui Jo:. 
1'1!8Cbi'r ..... , . , .• , . : :: f ;j • no:iumont 
1· I \1) .. t:KTl"il 
FAIRBANICB. .. NIORBE 
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FAIRBAllKS· 
















TriE EVENING A.DVOCATh 
1 --,..--.-·---- ------
Ho q.s' l:i" OF AS' crEMBL Y . .-."""'~~--.. would point out {O the lloun that It ..t:!J J . For Sore Join~ tloes not ('Out.nln nny rndlcal l\lttr-
. I Pll•• · Stings ntlona to the ShlpbulhJlng Act of 1920. 1 S a lt Rheum lh16. At the prest!nt time .chOOMi"• 
, Inflamed S~ln u11 to the tilie ot 120 and 130 ton• 
.. 
Official Proceedi'1'-g s 
ornniont or tho tlar. l'iono or thl~ Walj 
WED:-l'ESDAY, April 28. 1920. Nel\•Coundlond h11.11 hut). This gentle· tlone In Sir Edwnrd MorrlK' tlml', Sit 
(Continued) mtUt ts Inspector O'Reilly. (nelldll Wm. Wbllcwoy's, or Sir Robert Bond'!<, 
I none or It. Thl11 ucUon reveals u de· 
SUl MICHAEL CASH l:>::-1\tr. r~mmendatlon.) I olso bnvo 11n- blll!ed contempllbll' mind. 
Spe:lker. In reply to the que11tlon on other cerr ltlcote . here and will r ead Mn. ~tOORE:-l wnnt to sny thl\I 
the Order pl\per ot yesterdll)" In con- It. (ReaclK <'erllflc:otc s igned by J . H. l\tr. Hibbs ht not correct In i~hol he 
tlecclon 1vtth the Ffnl\nco Deportme nt. Dee. Inspector.) As I nlrendy pointed llOYll nhout thl\t boiler. My !Jiii ('OVt'N 
I v.111h to draw the llllentlon or the out he belol1g11 to Rellllw11 and hn..<i n not n.lone the or tunl c.'Olll ot tho bollor 
House to the answer given by the big- fnmlly ond wos 1101\>ly dependent bm nlso that 0 flnlluilllni; It IL'I well. 
ml,nlste r to the questlon asked by my on this monthly 11ulary. F'rom the de· Hon. lhe Prime :\flnhllt'r tabled Rt•· 
honqrable t,'Ollc~gue. ~r. 'Moore, tqr p11rtment ho rerelved this dated Jnnu· iiort or the Board of r~11~1011 C"om· 
th_e llUmber ot officlols dl!lmlssed from llr) !!Sth. 19:?0. (!lends dis mll!sltl mlslfloner". 
the department during the last six tlOUce). I would like to tlruw the ut· On motion tho deb.'lle on the ad· 
months. 1 se(\ ~fl'. J ohn Drodl has tontlon ot the llou11e 10 this t' nt!O ilre!IK In n•ply wn11 ndJournecl until be.en cllitmtssed for 110 s l'nlces per· especia lly. The man who hn11 dl-1· 
formed. I won!d like to point out to mti1sed this mlln has power trom the u~xl lll'SKlon. 
the Homie that Mr. Bradt hns been In Government to do l\llYthlng l\ppertaln- Pun1unn" to order , and on motion 
the ser\'lce oc the deportment tor the Ing 10 my dlstrlct. ond he Wll!! rmld to 
laJtt nine years. He wns tldewnlter run ngllln.'lt me In Ferry"lnnd District 
on the Ffonl\ and se\'e~nl revenue cut- In the gener l\I elecllons. But he did 
le.rs :iround the Isla nd. He Is a flrl! t not. sa,·e his nomination fee. Tbe peo-
clasa omcer ond t}lere w11M no 111nrk pie or the dl11trlc1 h11\'e bee n t1111ultefl. 
llgl\Jnst him during my term of office. beqam1e a mnn who ,,.,is paid to run 
He belongs to Renews. Ile wn1 ngalll.'!l m~ but who was not nble to 
prompt!)• dismissed when the new go\'· sa,·e hl11 nomination fee <'Bil dlsmlSJI 
e rnment got lo power mainly because offichlls as In this cn~e. ThlK 'tlefented 
ho wos a supporter or mine. I do not ca~dldate has been handetl over t he 
kn,0111• whether he wns :incl I do not DI.st rict or F erryland by the C:m•crn-
c:ire. There wrui no churge ngalrust ment or the cloy to control as he 
thls mon up to the Ume I left the do· wis hes. and to appolm people to the 
portmeot. He wais n first cll\s11 officer Vl\rloul! positions. This man hi dh1-
'roct>IYe a be1119ll. We hav• 1113cle up 
our minds that the clua. ot foreign 
l"casel need<'d In the future will fiot 
c>xcel'd 160 or 170 tons. and lbls Cla· .. 
o[ vc!l!lel wlU 1ult tbl' Newfoundland 
forcllt'll market Cl1h tracio. 1 thln:C 
tho uo)' ha• gone for larger ~lzc 
vc1111els. In !ature neh will b e rhlP-
p~d In 11teanum1. Thi! Marfne nnd 
fl11bc.rte1 Department will mke u11 
this matter durlnic the nnunn and 
will ondoayour to bo\•e 1tonn;eni l•v· 
!nit here every lbl't'O ween· tor Spain, 
Greect' .ancl lt;aly In tbe fall and win· 
nnd I got proof ot thut right hert>. It ml..sed becouse be supoprted me. I tee or the Whole House on to-mott0w. 
comes from n mnn who ls reco~l~ed " ·Ill sn.v right here lbnt Ir tbl!( slnlt' o r I HO:>:. ~ll~ ISTER OJ.' ~IARl~E A.~D \bat are not osatltlild ~ tbi . 
all o,·er the country and who hrui been thh1g11 111 going to cxt .. 1 I :1111 going to 1-'ISJIJ-;na:s:-:\l r . S1wnk«'r, In n1uv· Another pal,nl In nlatlcril to tM re- R8ldfaJ 
one ,or tho bes t ('!vii ser\'lce omcll\ls make thtni:s hot for the presl!.nt Go\'- ! lug the ll<!COml rt•adlni; or thl11 bill I bat~ or da ty I• that after a 'n!Slel i•'\ he 


















I • Sav~1the. Premium lags they are 








THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. NEWFOUNDI AND. 
t;.G. 1 ' o~~:\ TO THE p u B LI c Col. Grant Morden, M.P.. ::aid tbe Pndlt •• • • • • ..... ' 
, Ir S WO a COAL SIT.U•TION ·AND "THE ... _· . ::.u:':,t ::11::i1,,:~·lth•eo::: Credit Baluce ••••••• ~ e " holdings ot coal and lroa ore which 
~ Annual ~ . LEGISLATIVE: COUNCIL" ;:r~ ... ::;.:=.~:.:.:£E !! ..... 
~ ~ • • or tho Brltl1b Empire Steel Corpor· Profit .••••••••••••• ~· 
' ~ I (To Thl Editor.) ond nol dirt an<) dl'ose. . otlon would Phow up, comparaUYllJ Predlt Balance j . , , , ••••• ~ \~'l· hn\'e n rcw . ~ Dear Slr:-A1 the O\llSOt or this lot· , Tbls might be nn opportune time spooking, 811 l lrons H tbe Othera. JlnYlded for lOfm 0C wellld. 
' the 1910 Edit ion ~~pies o.r ~ tor. i wlith It to bu C'lcarly undor11to0d to como to eome agrcnn•ent upon tho llloreover . there wa1 Q&O ot apprala· If an:r . ........ •• •• .. ~ which we offer ' 'OU :t t sS~~O ~ j tlint I bl'llcvc no profltcnrlng hM been coal nod bro 11ucsllon. Tho uom•iau-·'od value beblnd enrr $100 lhare or Pro•lded tor ahtddsas coal If ~ er Th · . . . ., i;oln;; on In Con!. so rnr a.1 the re- lea oro ronnlni; thomrclvea Into · onolcoromon stock or the aew corporatloa. I atored, aold Jl'Oln the ablp'a 
, "· S~p~~ c ong111nl price ~ lallcr Is concerned. We h~\'C been pay grcnt limited compnn)'. The follow· I Tho baals ot tbe YalaaUon of tbe •l•o will tie a&Yed '• ·• ~ ~ns · · ~ Ing too high freights. During dcbnto Ing cnblc uespnu:h hoe no lotoren to coal, Col Morden said, "la ~en at 40 
' In these doys of the H.C.R. V In the Leglslath•o Council last Mon- ll1c public of St. John's: !cents. 11 ton at the lleslalllDC. and la 
' this is :t b:ugnin. ' ~ dn)' nnd Tucsdn)', l quoted figures ":llO~TREAI... June rD· I. S. Dl·a graded dowa lo S Ctata a toa at St. ~ ~ figures to pro,•e roy po111tlon. For rcctornte Changes Expectcd.-Tho 1 John'& West. • maa ••II known tbe 
, Add IOc. ror postngc. ~ jsheddlng coul I allowed 40 cent.a per majority or dlrectons or the Domla-!end of SO years. to m•t tla• IDcrea• Th abcml llprea prowtde ~ v l ton. lion. :llr. Crle,•c said 60 cenl.11, Ion Steel Corporation have 1ugaeu at Ing charge, •Delao allowaDee la ma4it Uao111&11d do 
' ~ Hon. ll. Dlllhop who hns been trying nque11t to President Wolvin for tbe ' ror what coal then rtmalaa bl tla• re-1ean4 toa.. ~ D 1·cks & c 0.' ' for M>me time to solve tho high COil c.alllng or 3 i;peclnl meeting tomor- 1ene, allboup tile propamme .. llr. 
, " or c~I b)' Importing lnrgc Jhlpmcnt.a row whn. accot dlng to tnrormatloa mapped oat tor _... oo.l i}!!!!!IS;~ 
, L1·m1ted ~ In the s. s. Earle or Devon or Ill rrom 'l\'Cll-lnConned circles llaaaclal· l•Ye a~ or .Pl~lnlCll ~ ~ least bringing enougb cont to rm four Jy, tho chil't queaUoa to be colWld· DDtoaclled ~ 
Book t ilers und lntlonen.J cellnrs al one time, gove ns hl11 opln- ered will be th:lt arlalag oat or ta.. "lo, tD 






were nil wrong. It Is undcratood that aw~ 
Tbb dobnte continued on Tuesday chnngu on the board aro ~·~aa 
l ngnln mnlnlalncd thnl lho figures wltilln pos11lhlllty and tbere la taUL 
s ubmitted by me on Monday were np- r e11lgnntlon1 before tile annual 
proxlmntcly correct, 10 $1.!?0 ror 11bcdd Ing In June." 
Coal. and $1.00 for landing. In ;ill Plans of merger haYe take1a 
.. !?.!?o. m>' lion. friend runhcr sold 11hnpt nnd will be lraown u tbe 
that he round It cl1cnper to buy n hair INh Emplr:i C'orporatlon to laa\'9 
• ton or t'Oal outalde thon bu)' bis own llnl or $'100,000,000. Plaas ID eomaeo-
1 nm not lntcreste<J In the Coal cnrio tlon \\Ith the Brltleb Empire 8teel ...... 
I or lbC r.:nrle of DC\'On or wh:it become t'OrPomtlon. 1.td .. tool ddnlte wpefU 
•or It. or how It was l'Old nnd the prlr.c the Inst week In April. wben the l ob)7 • 
-OUR AIM-
Artistic Work, Chaste 
Designs, Reas onable 
Prices ---
t 
puld for IL lhn"c no Interest In pol- dlrcctons or seven I of the Steel Com· them rlslaL 
ltlcnl wire pulling. nnd much less In panics concerned ••ere to meet ta FUtr thouaad tOllS to lie clt11ftl'et 
s ingle or double leg pulling. although .!llontrenl, to have placed l>t'rore them la SI. Jolm"• d•rbts tile a$ foer 
1 
both of 1hem often pl3)'S o port In the tho offer tlull had bel'n ugreed upon jmonth;i woald be a snat relttf to tile 
• l.!!gli1h11h·c llnlls. bct\\'een repre:;cntnth·cs or the varl· public. end woald ftll tbe coal cellan I l u one of the pnpers lion. .\fr. ous Compnnlcs and Col. Crant .!llor· of mnn)' o boueehold@r In the ell)'. 
\Ye ue specialiiing ir. suit· 
able memorials ror dcc!eased 
SO LDIERS and SAILORS. 
t Blbbo1> Js r eported us hn,•lng said den and other Brltlsh Interest look· Coal $13.SO per ton--
tltnt "he would not wnstc the tlm.i or Ing to the merger or the110 Compan- 60.()(Y) ton11 <'Olll. Jncludlag 
tbe House by replying nt lcngt.b, be· les in tile new corporation. The freight, $8.00 ..... .•. f400.000 
Ovtport l'•trooag<:i Cna.n1nt'" 
f •rttul \'tr ooa\ .HtenUo•. 
cau~c the tlgurcs quoted were :ire- nierglng or these co1upanle1 Is the Cool $16.ltO per ton-
po:.tcrou:i an11 ~Ir. Anderson·a ·iri;n- biggest ntfnir or Its kind that hns ever 50.000 tons coal, lncludlng 
ment wn'I nbsurd. but he woulrl be developed In Conn~n. 0.11 mny be lndl· Creight, $10.00 . . . . . . . . $500,000 
quill! willing. 011>· time i\lr. Aodcqron cntc<l br the fact thnl tbc nuU1orlzcd The question or a atrnll flat rate 
--<>-- laud hl:1 Informant had half hour, to capital Is SliM,000,000: .tbl11, ll Is un· la 11 matter or agreeo1cnt. but 11bould I 
OJllSIU~:, h ,\ ,lVPLll' A'TIO.S. d ood ... I "'A d I i;o Into the runner with them ond c!I•· erst , \n I " lvlded ns followa : not. at ee&t for one 1eason or year, 
F 
pro,·e br the 10 l or his o..-n nctual Ftrt1l prderence Stock .. . $100,000.0 exceed ten dollan1. I 
. C. Chislett c.xperll'n~e~ In Importing cargOOtl. the Second preference Stoolc .. lli0,000.000 Coal nt a flat rate or $4.&) per t<?n. 
Marble 
'Vforks j rcdiculou~ estimates which Mr. Ander 1hlrd preference atock .. 50,"'10,000 Freight nt" Clot rate or $4.llO per ton 
\I\ son liad put forwnrd." Becauac my Common ;iock . . . . . • . . 200,000,000 30 hourt. ulschnr~lng. 
Opposite B:unc J ohnston'::.. I rl{;urei; did not ni:rco with those ": t'omp:inles Included. l~O men employed. 
Water St. :-iL John·• - my llon.' frlcnd In the cost or shedding Aruong the Companl1?11 I.hot will be Oae l'afKO 
.. 
7 
1 thl'Y mus t be a ll wron"" • aim pie • ' i\lft Included. in addlllon to Don1lnloo ;!,00</ ions 1.-0.il . . . . .. s-1.00 
.. ee .m.w.11.t · "' ~ .. " "'.J•IRl•--..---- •-lrc·-.--.: mcnt Crom bis mouth Is not proof Steel Corpornt1on, Xo•n Scotia Steel !?,000 tons freight ... 4.00 
---- !enough that my rlguru roe eJ amlna · & ~nl Corupan~· nnd Canada Steam- :?.000 ton:i dutr . . . • ' .70 
Lion to the public. I ha\'e no Interest ship Line '· will tc the llnllfnx Ship- 2,000 tone carta;c . . .61> Here's Colorit e 111 the Dominion Coal Co .. I havi.- DO )'IU'dll. Hnllfax. ~.s.. Collingwood. ?,00) tons loss ol l flharc~ In tbe ~ov&& Scotia Steel ~ Ont.. and the Port Arthur ShlpbullCl· 'l"elgbt . . . • ,. . .40 For Y our Hat ('oa1 Compnn). or do l gamble on lnRCompnn>· or Port Arthur. Ont., Insurance . ... .. 
m:iri;ln u1>0n tbo 1took exchange of thero wlll also he Included In the 2.000 ton• nheddlng .40 
I 
. . . . . j 1huc c:ompanles. I baYe only OH In· morger The l\lontreal Traa11partotlon Wages 60 meu-
t IS the C:lSICSt th mg m · tero~t. and that II Cheaper Coal tor Compan)·. 2 day•. 10 houra each, 7-lc:. 
the world to make your old I the Country. JD tl'Jlq to do good This Domlaloa owes much to tbc per houn. $7.0G per doy, 
)
JI. if tor our fellow me we ar9 not wutlq Non ScoUa St"l and coal Company; $14.00 ........... . 
~~~'" me new- you time.. Ote1 ba'f't paid larg@ sums or money 1 nlgbt. 7 to l?. i' 
C ~Qsly. A Wtl ca;ren. la -... darta1 the past twentY houn1. 8:><: ....... $ 4.:!5 
............ ..-.-... .... io fbld a .. ,. ,_,., wllleb •• thank tbem for, but l to ti, s hours, $Jo() 7.60 
$8.000.00 
8,1)1)0.110 








,_ a bnilneu standpoint It has -....-, 
liMD a qaatlon of nlue rur vnluc ')0 men ......... ,11.7(; 705.00
1 $~3.!145.00 
Prolll Ill~ . • . . . • . • 2.394.50 II 
... 
100 GU~'I: ElfERSUX 
TALKING lUCUINES 
Plays nny 1l:r:o or make 
Record. works strong ond dur-
able eame as In $30 to $40 ma. 
chlnee. Uplvcrsal Sound Box 
with Horn attacbmenl, which 
i;hca a loud clear tone. Cnblnel 
light oakc. 
Rtlfalar Pritt, SIS to $18 each. 
We mu~t llncrftlc:e ror room and 
caah. Price Whol,.llnlt, $100 11er 
dozen; ~ per l1nlt doi:en. 830 
JN'r lS do~n. San1plc, g10.:;o. 
To others, tU2.00 ench. ~ ' Oa tb• allove nluattoas I leav~ to ~-,-tile clthns of SL Jobn's to r:?ason $!?G,339.li0 
1.,..uaer. Th«11c ftsures ure rN:o;- I IW4 Ji'4* ''S' Wit Y'44&fM3 
alzed on a very ronservnth•c bn11I'!. on ~;,.t:mnl•HI co11t or cari;o nod hi 
11 1 1 
The ntfore 1~ n "J1lendhl 011por. 
, • c: va aat oa or a1111et1 or the big 1 profit .......... . ... J26.339.&> I tunlly for wfcle·inuake bm:lncss 
The •·•· Eagle, '50 toas. I steel m•~cer la madt>. 11 C~lllt b:ilnnee . . . . . . GG0.50 mep or a i;.-utt. 
much lea• ,a steamer of tile 1-:arte or Rd1rr.ng to tbo big st~I Ulerger ' 
Cllealata alaee Im Devon, wbos3 carrying capacity 1 · $27.000.00 •:.zcx ,gwH;t~ 
WaC.r H&.. Rt. lella'.. undcr:·tancl 111 about :?00 tons thc~c I 
-· ~tcamcr,e In the Co11I trndc wlll never :!.OOo !OUK co~l al $13.UO .. ,:?7.000.011 • 
- · rc1lu1:c the ro~t. balling liucket11 or I o1-.0••<>~>~<>~14m1HO o 'coal from tho ~hips 11ldc In quarters f'rorlt •............... $ !l,:1:)4.601 and hulr tons In the month of J une Cr. Balanco . . . . . . . . . . 660.liO 1 ~ t• I w ~ la not good enough, we roust be up Provided ror loss o weight. If au lea Or S nnd doing. The S. s. Bonaventure any·· ·· ·· •· ·· ·· -· ·· 800.011 1 v.•llen In the ~cwroundland trade Provided tor shedding coo•. If c carried IJOO tons ot coal s. s. Bell~ s1ored. sohl rro.11 the 8hlp'11 
an~ c HAR TS :ivcnturo 113Go ton!. and the s. s. •Ide n·m bo 11aved .. 
AdveAturc 1970 tons. t 
~00.00 
$ l.G<;a.00 
AT The coal •ltuatlon baa become 
alamllng. nnd serious. bnve C\'ery con 
Byrne's Book t e 4 fldcnce that the Government will S Of 1 handle thl5 problem In at borough ond 
bus lne!lB like manner. This country Will Morning 
Never Come. Brown's ttnd Pcnrson's N:iut· kal Almanacs for 1920 Sl.00 each. ' 
requires obout 1wo hundred thouBRnd 
tons o/ Conl. one hundred thousand 
Ions for the Outpor.~. nnd one hun- • 
drcll thousand tons for tlto Cit)' or I 
St. John'•· . J . . . . 
Xewroundland 11 a good cus tomer DOESithisf" illustration p10-
• 
of the Dominion or Conndo, our Im· .ture your experience? 
pc;rta lnat yen r we're over $12.00'.l.OO. 1 ~ • • ' ; 
t
o Newton's Guide fo r Masters We have treated the Bell Is land ore What 18 more distresa1nz 
•nd Mates . . ...... $3.20 Companies In '''ery wny that has than .being unable to Bleep? 
Ready Rcckonu Rnd . Log been ralr and just. and 10 return "'0 1 Sleeplessness is one of the 
Bo k 'ln a.sk for ll 1quar;i deal ror this Is land I first d t . . 
Rapcr's Nautical Tables $5.75' 
Coas tal Navigation & Notes 
or. the use of Cllarts, $1 .. 15 
o . • • . . . . • • • . . ·>VC. In, her coal trade. We do not ast an mos certain symp.. 
Scribner's Lumber a nd Log coal ror ore In a spirit or retaliation: toms of exhausted nerves. 
Book . . .•.•.•.• • . 30c. wo ask It P a matter ot reclprocn1 Thi. la th• wunlnc tba.t you need 
Sheet Charts of Ne.wfound· jusllee at a fair price. and aulat us the ua!Wlnee of Dr. cbu•'• N•r ... 
la1td and Labrador. with their 11eamera to bring the coal Pood to restore ''f~r to th• nes:ve 
to SL Joho'a. o.H1 lUld t.bereby avoid tbo dneJop. 
General C harts or Newfound· 
land. ' 
Garrett· ~)Jne. 





What we wanL for the coal trade me11t of 11ertou n enoous trouble. 
I lo St .. John's 11 a ueamcr to carry By lmprovlnc the queuty of the from 2,000 tonl UP t.o 6,000 tOllll al J blO\>d and bull4Jnc Up the nemUll Oat rnte per ton, and at a reuonable , 8J'Slem lht. food cur• brtnp n•w 
: Oat rnte for coal per ton without de· ene.ru and lJlrenct.h to lb• wbol• bod)· 
inurrage onc'I extra.ordinary eborgea • 
llddcd to tbe price or coal. GO cnt.t a bo:r, e tor '2.7', all dt~n, or 
T he price tor Screened North Syd- Ulnueoa, ~tt• • Co., Ltd., 'l'Oroato. 
noy <(Olli quoted a rew days •go was 
-'1.76 per ton. and for Domelllc Cool 
$1.25. 
!'\ewfoundlond la C'nlltJtd tn bf' on 
tbc ~1'.it of the IO\'\'Ut CODlraCl paying 
1 price or the company ror 1ood coal 
llcre we hnvc provided four thou-
llDnd 11lx hundred dollars to bandlo 
A cargo of two tbousand tons. 
Co:al nt a rial rote or $6.00 per ton. 
Frcl&ht at n Uol r:ite of $6.00 rcr ton 
60 hour11 dlscbar~lni:;. 
120 men c:mploied. 
One C11'll"O· 
4.000 ton11 Coal. . . . . $5.00 
•.OOO to1111 Fretghl. 6.00 
f ,000 tons Outy . . . . .70 
• ttl)O vms C:•rtacc. . . l.60 
l11~ur11nce .. 
4 .ooo to1u Loss of 
weight ......... !O 
4.000 to!U Shedding 
Coal . . . . . . . . . • .40 
Wn~u GO mcn-
4 <111111. 10 houra eaclt. 70c. 
per hour, $7.00 per iJay, 
$!:1.00 .. .. .. ... . 
2 nlt;bt.:i 7 to I~. 10 
hour11 each. tO 
hours caeh, 5 hour11 
86<'. . . . . .. .. . .$ 4.l?S 
1 to 6, 6 houri. Sl.60. 'UiO 









Ah1n liO other Jlh; h Oralle 
Mnchlot"• 
llci::ulnr Jlrlce : $4l.l.OO M'" f;;:-.. oo 
~i.00 now gJ~OO; $30.00 now 
~. 
4 Big Spednl •·1oor CabJuet~ 
Latest models, Record cu.Pboa.rd 
with 2 doors. :ind C3slors ; nil 
porlJI clubqrotcly nickel pbted. 
RM:nllar Sl:'tl.LOO mine t'"frf• 
,, htrt'. S.icrlrlre l'rlee o.nl1 
. $9.•.oo. 
FRAllJ:S. 
:?..GO Ov:aJ Fr11m~. flllcil with 
con,·cx r.lau: 11lze 14 x 20. 
'JOO I G x 20 Fr:imcs In Gnt. 
nt11c1' ani: Gilt. etc.: mouldln~ 
' 
:? to 4 lnehes wide. with C!Mlf 
( and hack. Prices In lot• of·one 1lnzcn or more on request. . 
&BU WWW' ec ., :aww•.• 
Af'rORDEO~R. 
S'J'ERr.Srori I.: l'JEWS. 
Bar No•.' 
&JJIMLG 
t '1tlf dl'llrf'rft" •l'f' antertala. 
come und 11eo 1111 when In town. 
take a Street car and uk the 
condurlor our 1uldrtss. 11nd he 
•Ill drop you otr 11l our d~r. 
You're 'll'~lcomc. 
Libby's Sw~ Re"1 
Libby's Sweet Pickles 
.A. 
up in 8 oz. and 
3 Sold By All Grocers 
MOTOR BOAT 
Bpirit COMPASSES 
Ir you contemplate buyin~ a Motor Boat . 
pirir1 Compass. get it from the firm wro undcr-
and the working and the making of these in-
~:ruments. 
If you get your Spirit Compass from us you 
~an be assured of getti,ng a reliable articlc.-Wc 
st cvory one before it leaves the store. 
. ' ROPER & . 7HOMPSON, 
f THE MARINE OPTICIANS. 
P. O. Box 607. 'Phone 375. 258 ' Vatcr St. 
}l<.'adQaartera J.i"or Nautical lnstnr-ncnts. 
~~~~~t-=~~~~~ 
tttitt:mumuin::m:unummmu:iw.uu: tt . < 
1
1 ·H~tory , ol the F .P .U. P: 
fi Large Volume of 200 Page~ H 





Mns;·w~nE w~NTS JHf~ ••••n•• RAisINs -~ lBUlH .MAOf p~ouc:I . 
Halifax Woman Relieves It mm.11 11ound" In wehthl nnd my ~ 
m JI 0th fr'end11 nil remarked how Ill 1 was ~ Her Duty To .le . crs looklnft. und I ~ot so w~ak towtmls ii 
. How Tan tac Restored Her . the h111l thal l thou~hl [ s hould hn,·e 
H Ith Ito give up cntlrcly. I ea " " I hnd lnkcn 110 mnny dlfforcn1 :::: 
--- nu:dldllCll Wflhcmt 1tClll11J; llllY !)cncClt a 
"ll I>' rcullf wonclcrful how tllfTcrcnl rrom Lhcm thnt fl wai1 a loui; whllo 
Tnnluc 111 fr m all oth'cr medicine r hl'forc l couhl hi' pcntuudcll to try 
hu,·11 11\'Cr tnkcn." :mid )lrll. !<:. A. I Tunluc. hut scvernl or my frlc111li1 re~" 
While or SS Gcrl:oh St .. llalHax . .. ".S. comrncn•led It 110 highly that at lnl!l 
recently. wh n telling or her. remark- dc<-ldccl 10 11cc Ir It would h1!h1 lllo. t 
u!)lo reco,·cr~ ot health. I 1mn• 1ukN1 fh'c IH>lllcu of ll In nil and Ii 
"Tnnh1c- hr~ helped me so much thnl I cnn honl'iJtly sdy tbnl I nm like n 
l feill like i:o ~out and tcll1111; C\'ery- •lllrcrclll w<>mun. 1 am no longer 
bod\' about 1 " comlnut'd ~trio. While. I bothered with those drcaful bllloul\ ii . 
"l 1im only t~ i;tnd ld i;h·c this 11tn t~- hcatlnehCJI. my ner,·cs nre ns 8tc1ulr rui 
. menl hl'Cll.lll!f It Will! through lhc re- n cloc-k. und 1 gel tmch restful s teep *H e 
(.'Ommend(lt!of111 or Othl'l'll th'nl I WM nl nlj;hl that I get Ufl In the morning -~~~ arv y 
led to trr tbQ mcdklne and am n well fel'lln~ Cull Of lite nnd energy. 1 ha\·c a
nnd hnp)ly woman to-dny. I n 's;nlnt d all mr lo:it wclitht nml rrel I 
.. . . as thoui::h l hnd n new lense on llf<1. =-===============:========;=p=~~E~~~~~~~~ l was In I\ terrlhl) run-do" n N'ln- '.\h· wonderful lmpro,·emcnt hnll been -
dltlon nnd cquld flml nothlnt; to llulhl ~e.mnrkcd (It by manv of niv trlcnd11 
mr up .• ~ty ;n~n·es were so bad thnt awl. l alway~ Luke tho opportunity ot 
1 couldn t 1'1t • 111l long cnou~h to do trllln .. lh" that fl '" entire!" due lO 
nny thin~ like nretlll! work. and on~· '"' .. , m , PERSONAL 
11uclde11 nolRd would makr ml! J11m1' Tunloc. 
nnd tremble llkc a leaf. S•·;irC'cly a I 'Tanlac lio i:ohl In St. J'ohn's by M. :\Ir r .,. wa,· ot Sanp Con ~ 
week went b\• without ntv ha,·ln~ n Connor-1; In Cull 1111.ind hy [,, Slock· • · " •· • • 1n' blllou~ headache nnd It ,\·ru1 no 1111- wood & Son; 111 f:ngllsh Harbor hy Dnrbc District. Iii llt preeeat 
eommon thlnir for me to be 111111 up In Jeremiah r cll1e: In llon:wMn by W. I c-lty on bm1ln~ll for hll com 
bed ror two or three day:i nt a time. II l!oulle; In Little Uar l !!lnncl by Stwap;c. Cove Co-o,....tlTe 
l i<lept i<O (>O')rly a t nlr,ht-1 that I nl- 1'~.J~nr n. J one"; nnd In Cn1le Urorlo Way sa)"• tl:e people of tll 
wn.ys s;ot up fl?elln;; tired out. I lo t by J. J. O'lkl n. t<tlll enlhuslutlc In 
-=-======="-:-:=-=-..,.--==-'"'-""'-==-=-, \ tl!e S.1utres-<".oaker 
p BLIC NOTICE! .THE MOONSHINE KICKED ~~l)~~'!t~::.~~be 
. __ I I• the f:n"Ourlte papef: 
Urider the p;o" is:on$ of Chapter--.- Th .. veo11le ot the Stra1 
.,z; f th C ·l"d ,, S Pa..~~rm~rr>'I \\ho lame hl' th" Pros- ~II"~ ll<'d with food and othei: 
,,_ o e onso 1 ate.. t:uut¢S , . · .... 
Of N r di _, Th' d ~" · t fll"rO Lcll o( nn amu.ln; Incident whkh lc1 during the winter and ,,_'.Jli: ew oun :tnu. 1r ..,_r.cs, 11 1 1 , ti · ~ cn1 i1led " Of the Posta l and Tele- , rtrurr n a t1::tt cment NlC n > !x-l't or health. Mr. Way II the sum 
graph Services .. :tnd u on 1he A. mnn whO!le thirst led him oc the St. Burlin representatlq, Mr. 
d . , 'r h BP d Ill munufartnrc "moon•hlne" proi-ured J II ~ammell Ill the L:llrd House The-~ re~ommd en nd tion o . 1 e IO~nr h np. :1 fine rn.•k :ind wllh lite be,t lni;red-1 . . • • 1era arrlYecl lam r l.15 PJI, 
pointe un er section 1 t er~- . Th ' / 
r p bl' N · · h b . lent~ obl!llnnblc s tarted n bNl\\ · I! 1 AmO!i"ilt the 8U<'cessru1 itradu:atos malling an excellen ran tierOlle t:OaR··~aiUIUl~ 
oh. ul IC oticeh 15 t ere 1Y. given <;:l!ll: w31' flllc1l nntl pl!\Ccd In th" Crom ~·rc~O· n 1 1" \'" p P-we '.\f D son tr". lllll'I all'IQllL r Rt t 1ree mo:lt s :i rer 1 1s dn1e • · ... · •a • • · • # p · 1 • • .11 • f owncr':1 store. ACter some tJmc It wns of the late \:uirlah o:iwc Al the I planu. one of wbleh ~ 11 
1 roct~ma llfon WI issue 0 ': •he f tO.Sl"d hut railed to mcru<urc up to lhe rC""nt :\frOlll' '.\Jed lent Cotl\'~ntlon the i The henTy r1&!n 1howen of last enn- 1 oul of action, hi• gas taDll ~plerc-- lal a tern ion ? neme o r rennm1nn o 1 ti t th .. t the .. 1 • - · · 1 l lh bl .. r 1000 f t bun• a I d h · 0 es t mn1c s rent: • uu 1"-'fllll' diploma or puhllc health wa11 nddcd lnl( 111111 nl~ht were nry we come o ed al e 1 .. t o ee an • 
P ~cet ns unS er, 111 ;t. 1~ to 0s.ar:-:- f'ro,·ed t"nt there wall a l:il~nl 111111 to the lionou:-.> nlre:idy Jon Con-1 rnrmrrt1 ancl i;ardenoni. for the oorth;1n namt•. Mr. Johnson fell out ab- to)'JI ow publlllle4, DJ aPi(ifal ;i.-· _. 
· pper . ma oin ' • 15 tr1ct rreuy stn'nuou" "kick" fn ll gh•e11 ~r:1tulal!ont1 " w:i~ flllrl"hcd vdth tho drour;ht or lbo out 60 feet from the grouncl, but ransement with t!ae Canadian P'l'i1'!' • i-1....i;..~ .. -
of _Bny de Vcrd7 to be ren:imcd 1iro1lcr time nn•I lre!ltmcnt. Thinking • · p111.t 1u:vcrnl we~k11. With warmer ' though wrrlbly burned and badly ll1bc,.. It Is lnc:orpcrated In N11Wfoond
1
W ~D -
"Kmgston" ~ -"- --• h l'lA .a 71:1.!1~0 
2 Cut~; 11 A I 1ila1 t •ir i.tore WM< 100 culu to keep It In :.tr. E. o·ntcll)·. the lrl'<Jl''<"lor ofi w~thcr i<11ce1:rllng t hl11, crop" s hould 1 shnken and In aplte of the expect.at·, l:and .-Ith the 1 .... -... paper oft e "'¥•·p11etli04\bt o•~ 
.ir · . re T ,· ~m and · H a rbor, thr c:u·k ''rJ!I tran ~rcrrccl to n P<'!<ltlon Cu"toms al Plnl"entla, arrived here hy :<11rlnc: u11. well. lion" or the doctors re<:'O\"tr~. Late· er Sltcc>t Troop, und the subscribers Male teacher. 
istnct .? \\ tllin~,:irc . . to be re- b:hlnd 1hc ~to\'e In tile brewrr"14 kit- Saturtlay·s train .ilnd wat1 lnkt'n 10 I _ j 1y he hn.d tnen a 11tudent at We11ley ha Ye tho nd,-unta~~ or .t:~tng bro~!lt 1i:.ngmratatlon. Apl)IJ WI ~~m.ed Beaumoni nnd t t~c .ld· <·bnn. n111l lay thr r e for n \\·c:.ok. when !lo .. pltnl where ho wlll undcrs;o on Pl LES uo no t •ulkr College Montreal. and now on ln,·ltn- Into tuuch wl01 the lnrgcr motemellt to OEO., VEY. StctY· or 
JOtnmg settlement o~ W1:rd s Her- h· 1 0 1 ane>lh~rd"l '"'UI I · . I ~I b ltl ., • 11 ~ l>C'·I 
• .. "'llllclhlni:: up1lrnc1 • ue morn n~ nrcrntlc.n for nn lntcr11:1! mulu<ly rrom u c 11111y.Bll"!tl lion or lhe circuit at Thrcl? Rhers. t 1rqu'f 1ot1t t e '"°" · • 11 \Iii' a. ·-·-----;-.~~ z~~~h t.~ be ,renamed Beaumont ' nl>oitt 3 u'< 1111·k lt,Jllew \I!) and wref k- wl Ith l•c <1nl!cr:i. I~~· ;~lo~~o '1 r .Q. ci.~umcs lilt! po11torate there Ill Ing ktpt lnrormcd llbolll t;1~ progrc•3, \V ANTED-By t 
· c1l tl1e pl:irc. T~e i110,·e wall 1lcmoll~h 1 "ir;;lol\I 11,,u- Ju!•·. The ccrrmonl· took place In or thl' loc:il work. All :>~out~ 11r<> .,_ ·,h• ... thodl t "'-""" 3 &\ I H b A o· . --0-- AllOD ret1ulr<'d ~ \ • ....a ... ~ II ..... '" .. 
. " us.~ nr o r rr:l,, 1s1 n c t c-.1. c ' .. ry pane of i:ln1<:1 In the wln1nw.. ;\Jr, J e rcn•lflh Su~lh·an of nrenl'., Dr. C'bMc"• Olnbncnl " 111 Mlr>'c )<mat oner tbc Mcthodhll Church, or which \he looking forwnnl to llll' , r.nu111 Camp t1evf'n first or aecctlcl 
of Placent1:? nnd St. Mnry s , "' Oe oC the hou"e wa11 wrerked. Lbc furn!- ro,·<> nr,·h·"' 1 lw tli.., Pro~pPro S"'ur- a11d na:oni 1. 11.:at"t:l CIC Ca 1>o11•i\,~l I bride's fnthrr ha.• been n prominent which will be held In July. and • ·Ill t •h a.,pl'f -"th d "K' II.. I . .,_ . . ... llt.<IN" o: t:tl .... 11 •. l1:1IM I.. ... , IUl...,., I I enc era. n.., ... 
rename m~wc . turc In the kitchen wn!I re1l11cr1l to d:t'" on n husln"~" ,.111.L I Tl'rCll•W. i::uni•t 1"01rt\I'11 )"t u 1 .... nunn u:i.. otrlelol ror man) ~·e:i rl'. nnd 10 whkh be bigger nnd better t. mn ln~t Y 1r:1 1 .._. DLU'.....,."'"' A A\ d c D' . r B . . . "• . I ~ lllld eaclo 211. S\481P ID 1• 1r J"l>la;1:. I . . . I .. ". ,,....,,,, 
··b·." u ov";· .. ,J~lnCdt o h~_rin. i. pllnh' r:l nntl the flCOllillr thou;;h! nn ----o ~-- --.- · the bride has re:ul ~rl'd ln>·alunble 11er- cb·:11~p. A dny or1 11.01111 a1111 1 11nb ·,llo:ard or Education. BU to e r e n:tme., ,~:-ns wort . t'llrth11unk<' h:uJ Of'c:-urrt . It wa~ for- , r h 1 1 '" 1 r l d th I vie"~ l 'lie nev Ur J nhez: Saint blltQn of ~cout ns; wort !\ ~ n;; n L C . · n t c w n1 .. nc t1oa o ~·c~ er a)' e "· • · ay. 5. oo ove, D1str1~.r o r Bonn- •:mate lhc e:q1IC>!llon clld not orcur In THE FIRST EXCURSIONS mip owned by Job nros. & \o. nncl ll('l ontclnte.I. The prci1entt1. wllkh wtro P.lnnn\ld tor the flrt<I or July. ! --------••..._ ;~~:.~,- tO' be renamed Port N-.:1- t e tl:tr time-. or some of thr pt-oplc or nl .Poru:,;ul <.•o,·e. was ~Wept from It\ not onl)' numrrouio. but \' NY ,·aht.tble. ; \V ANTED -I t '11> hoa'le mli;:ht hu,·e bccu kllletl. Yr 1erdny the flrflt cu·ur.don trcfn 'I moorln~:'I a nd would hnve been lo~t te=tlflt'd to tllc e1tec>m nnd ncrcctlon A PLEASANT for .\11sali;11mated 8cboO R . . \ . SQl IRES. ----Q- on i;unrlay tur 1hl'I •l'li.~on left Sl. bnl thnt It fouled ('hurchlll''I twine. fn whJch both bride und ~room ""ere 1 OCCUPATI N Ill )hile PrlnclPl&l C 
C'oloni.a l Secrct:l!}'. THE REGA TT A MEETING John"" ancl 1111mher" or 1ieo11lc were al Doth t rap:< were pretty badly torn: held. ~Ir. nnd. ~Ir!\. John"on nrc) now f · i 1.ml ••tr.ct Grade. Sal&D' 
Dept. of the Colon:nl Sect)'., 
1
. __ thl' railway 11tntlon \\•hllc. dr~11ltc the -~• In the city, 1hc ,:11c11t1' ol :llNI. :\llnn Tn .,~ritlni:: 111 u"11ally ti urmli:··h·. 1'1>male A"-"l~toint. )(et 
lr\ay l81h, "1920. . Tl•<' llri:I!-< ari• rcmln•lcrt or t1·1' Rt- I thrl'o.tr111t1g \\'enthl'r 1111ltc n c-rowcl TEST CAQf IN Fl~H£RY RULES Pt>nch, aunt . oC ~ht' bride. nnd lea..-e l•llt "1th the '"Siient Smith' 1.1nchih •, S:·nnd Grade. Sai.rt 
-may I!>, I 1w,3m~ i;uui nu·t•llm: 111 h-:? heh! to-nli::ht In 1 "·ent 1110111:. The train ror flOllll" n~ U \: I 1'hortly for ~Cl\' 'ork. After spendlni; ll 111 lfmrh· 11 l•l"Mnnt oci-up·itlon. It \It r:4 to ht"~ln Sep~ lat 
-------- · I t!-ic \rmourY 111 the T A Hall. wt far Ill! Kellli;rew11 took 100 1•cr11cn<t n to"' weck!I they will llroccetl to rnnt1 "1..moothl~·. IJUict(y tllld wlthrlnt S0:\11-~rtTO.:.;, Ch"t'nnaD o y~ar~,. C(lm~lttee •Ill ~tt~ at s o"cloclt I or moro and left at :? .:JO. \\'hlle the .\t .l'1111t h fo1c-. , I Thrc:? • R1ver11. The roung ~oupl~ thnl. tJ;l'TV"·rocklni; rlolnot1r llo c-nn- j11nt•H.lli,l~.!l,:!::,2:..: 
oner wMch tbere will be a pabllt.: -SOUtbnn Shore train for Tor'11 C'O\'C Thl' :'ollnl><ltr or :\l:lrlne nnd "laher- lcu\•e :>;cwtounrllnnd ACl'Ompnn .. ~cl h) 1'ptcJu11 In mnny t) flt'\\ rll •r .1. ,\•:;I • • • r d ~~ 
rMt>lln-: a't•I a Commit~ ror this took about l!O. 1' 1111>· lOll people went h" 1·uctl George ;\Joullon nnd J um ):4 the wJrmCJ1t wishes or n ''er~ Jnr~c for tho "S'lent Sinlth"' nu. id·!. It• (at!~ paid ,or use ~ nO{~ 
poll• .. DorJw" tormecl. 0aram4m IGOt for tile artornoon h)· the n11rc":1 llrn;:t~ o! r ourh CO\'C nnd 1'1ttr!ck cir< I:? of r:?latlrc~ unit !rlt•nds fo r 11 tc·llt1 ~ 011 nhout th(' "Jtet•ial re.1iur.n 1 l='r.d I O!l!nge Slam&_!-_ _. ~ril 
fat). p.m. and all reH1rnC!1l al !l.:10. hnv- Thorne Of TorhCt)', tbl'I 111ornlng, fur future of hnp11lncr.is. bcnlth, pros1ierity of lh ~ \\ Onderrul ll!Mhln~. l ,. rcpfrd wdl he rcfUrDCQ ' e 
t11&-~ecl the att--rnoon ' ·cry much. n kenrh or this ~·ear's fishery ruh111 aml 1111cfulne1111,n1111 Ibo hope th•• to Jl,.c:ncii:: J OIJ:">SO:-:. t.DllT!:ll !\Fl.I). ~T.\l\JP ,\f,F.~C \, • 
-----o-- clculln~ with tr.111 herth>< nc:ir f>ouclt the " Will ye nu' come b.wk n~nln." Clty Club <'orn• ... P. O. Box J7R, St. Jens 
C'o\•c. On June :itll n me~1ln; w:i11 rc:1pon!'e may come In prri;on, cro .,__ __ 1 mny2!1,6i.cod.pd 
helcl under the rei;ulallo11·1 nncl !)crth11 mnny YClll"'b ha\'O pn!ll!ed. Thf rour um11tl"cl ,.,-hr. Cl·nrlt·: 
wcrc dr:iwn for. The cll'Cendont 11 o-- \\"!tltjj:ul'rc urrh·ccl hrn• tu·clcy wll'1 
arterwtmll' tnok berth" other th:.in 1 FOREST· FIRES u lml}I or hnrd •"O.:il rru111 the l!nllt•I 
thMc to which thr~· were cntll lNI I Slnl~ rnr )1t11<'} f,;. Co. She hue! a 
:&.8. Im 11alll'd from Uv" rflOOI on . undrr tho llccn11cs ' 'sued to 1hcm. c i;ood. un 10 flOrt. 
Prfday eYonlnit with 11.1100 toM or !l:l lt I The :'ollnl111or or '.llnrlne nnd 1"l11hcrl'!s. 11 11 1~. Dr. ( 'mn11~1.-ll Rrlnru~. . ~ . ' I 
tor t61s port. WOii rc.>J>rc~cntc1l hy :\Ir. Barron er Tho lion. Dr. "· ( t'nlflbCll. ~llnh<lcr ~ 0 R SA I ~ 
--- I Clhhs a nti Dnrron. nncl the clM'endonlll or Am-lcuhure and 'Mines. w.ho Wll!I nt r t It- i:;.. I 
Co G 1EA ER l•y ~Ir. Mor lnr. K.C. null ,\Jr. Drndlc~·. re~l DIO.Jttlforcl nnd along tho railway 1 
1-f -- 1 
MIN -. N :.. R Th•' nrs;umonl.ll or coun~"' were di- line i;lvln~ hl1' r•ensounl 11111ler,·l11lqn in Tl\llt desirable h om estead lfoov.:n 
rC'rtrd to tho \•11 llcllt)" or Uto rule!! tho ertort11 being mntlo to rxtlninil'lh ns 'lSomcrsct H o u se." situAN I 
rrhe 11.~. F.dm11nil Oonnhl. <'apt. Jlnl· Althoui;h tnorc Is not much proll:t- )fr. )lcC'n rth)', J.P.~ beforo whom ~ho Uru In thnt 11ectlcm. r elurnert to lho I nbo11~ JOO yards w~~t of the rail-
- I ton. r.rrlve.t here 111111 mornlni; nt :i hllltY or th".! torent fir~'\ reac-hln~ th'l tnsc woo brnrcl, wlll i;lve n Ju~mcnL c-10· on So.turda>' nli;ht. Ol•rr a llton· I wny ;e;tation at Lcwisportc. consi4· 
Gaeiit• •t the Dal11o"tm-J. c•, W . :'oft:- • o'(lnt·k rroni H11llfax. nflf'r a r1111 orl1 cit>·· ' ho chanccs oc 3 rirr 111 lho cit)' this nrtl'rnoon or to-morrow. sand were em11lo>·ccl nl thl' work lu ing bf substantial dwelling houst. 
Leod. Kay '.\IC'l ... ..,11. r.ny Jtobl'rt": C'. , r.o !:ours. lielns; deluyed by n heav)• art' Juio~ n11 11trong a11 t'>'cr. Thero ' "nrloutt locnlltlCll, with 11cveral bunJj barn. :? outhousel\, vcgclnblc nni.I 
E. Rus11ell. J.r. .. Ca'' flt1brrtll; ltr~. , '.'\. E. !Storm on Saturday. The shl11 1 noorl howe' er be no loM Inc urred, 110 RUM WAS SEIZEn !ctrcd ,·0111nteer11 nt Mltlemonl.8 threat-, fruit ~artlcns &c. The conveni· 
C. . H. Cookr, SJrlner ~Jlne~; :\11.•!I Ma 1 i.roui:bt p011!\lhly tho lnrAe~t 11hlpment lonK ll!I you hnve your prop1my In- 1 U cnocl "Ith <lcslructlon. t~ist wcc1<'" I cncc' of this property needs to be NJcholl'IOn, S)'dDPY :\Jin"• : J. J. Win- or 1111g11r ever tnk<'a.POrt by 1111 111 - 1 s 11red nt my omca. Rut- do not delar I . rire!I range11 l\ronncl Brt~tu• J 1111C'll:in. !:>cen to be appreciated. I 
ter. Rrlgua; Rn)' Xormln. Col~"a ~ tllrlduttl ''O:s~ el. :?O.lG ~aek11 or !100 1 too tong. -- lfolrrood. Thorburn J,ake. S.-ilmontcr. Apply to the owner, • 
Point. J . II. Pike. C"orb1me:ir, A. :'\ta1l- tol)-t. She I~ dhtc-hur ng at Cros bie 1 PP.RCll:: JOHXSOX. A ke;t ot rum WI\$ captured b)' l!te Sprlnr;dnle, ~. O. Bn>'· \'lctortn. C'n.l.3-1 ALFRED G ' 'OUNG 
dock. wire and c hild. Cnrbonear. I & Co'P. I Tl1e lnaurancc ;\lnn. police Inst nl~hl whkh we arc In- !Inn, und alon1t lhe Southern Shorr. . , • 1 • , 
I . formed wns la nded Crom th!! 11.11. Terrt• II!< we-I! M west nnrl lllonit the s. w. JUncJ.61,6wks,pd Lewlsporle. 
- .Xo\':1. Cupt. A. Kean. since her ar· Co:u1l The )lfnlst1>r fnrorl'D~ u<1 thnt 1 .. ,_ ~·-·-·-·-----~••••••••••••••••••••••••••••WWW•••~••••••~~---~~ rl~l Mm k P~~- ~~-~~~ h I t ~ Ir w ~lth~'I f 
'!!' 11u,. t?1ere wa. . somctbln~ doln~ on the l e ' 0~ ni on n or ., i 
So.nth Side In lhe ,·fclnlty of where •::~t 3:r 11~~!o~;c~s ~~:h:~~~~::t:~'1 F~:~ I tu M BER ' I FREIGHT NO'iF'ICE 
r 
flltt:ES n.\\' STE .\ lfS lll l' Sf;nnrr.. 
Freh;bt for S. S. HOMfl will h!.! ncccplctl•at the frcl~ht shed this ThuN1cl:iy, Juno 16th. from (I n.m. 
unUI autTlclent received. for tho tollowfni; ports: 
,RR!OllTO~ J\ l~G'S l'Ol~T ' 
Rf "Rl.ISOTOX "' U~AIH~Q T IC' KL"tS WEST 
BOOT Jt.\KBOR LEAJH:VG T H' KI.l::S £AST 
( 'PTW F.LI, Jill. l.IT't'J. P BAY 
(' OTTl i"F.'S C'OVP. L IT'rt,F. UH ISL.UOS 
t:XPJ.tllTS Ll'Sll'R HIOJIT 
.. OHTl'~t: UR, ~ ll'l'P.IVS ICR. 
llARR \"S 1111. l'IJ,Lf!l"S lSL \ SI> 
IS l>l.\ S BC'RflSO PJ,Af'P. l'OlNT Lf.AMl"XGTOX 
J.l(1J\f!O~'R <'On: PORT A :VSO:V 
Rerula r d:i.ya or eccopltlnco wlll be advertlJJed later~ 
R \TTJ.l~W llltOOK 
nou:so llARROl'R 
ROUERTS A R.U 
RllOF. ('On: 
RI' JU :S<ITM J, P. 
T it IC f.F. A R)JS 
TRITO:S EMIT 
T IUTO:S WP.ST 
Tll~T C'OVF. 
WELl.lU:S'S ('OVE. 
~o·ru: )),\)ff. RAY STP.,Ul!ml r SF.RYICF.. 
Freli;bl per S. $ . "CLYDE" wlll be acocplell al lhe ~·relgbl S hed tbu11 'fuosday, Juno 15th nnd 
every Tuesday a nd Tbursdny henee!orth, Crom !I n.m .. unlll s ufficient received, ror tho Collowlng ports : 
BEAVER'l'O~ {'JI A:SOE ISLA:SO llERRI~(; ~F.l'K 
B!A \' f.R fO' ' F. J:XPJ.OITS )fORf.TO:S'~ lfR. 
HOT D'S fO'H i''.\ R11ERS i\R.'f T IZZA ltD'S H R. 
f ;\ lf PREl .LTO" •·ooo ·rw1U.l :S(UT•~. 
C'OlfFORT fOVP, HORWOOD 
t~o Terrn No,·n wo~ berthed, nnd 811 tunarel.Y. the aecllon• burned O\'Cr 
1 
' l: 
I t'te crew and lbetr friends bccnm" Wl're not hca,·flt wooded. a~ul th~ I I • I 1 
mcrr" :mrl Mlnrlous It hecnme n~e1:11- • I 
' rrowt't "rlel'troyed was prlnt'lpnllr or , =•= _ www 11ary to cnll the polleo b)' 'phone. The ~ 
• nl"'hl ,ant•·h. In char .. e or Ser,.t. Fur- the acrub variety. One 11mall mill wM I , I 
" ' ~ " " burnt. The reporl thnt one mllllon ~ 
lond. accordingly ,· li lted the premtsu. rect or lumber 01111 0 mill al Sprtnr;- j Now Landing: 1 
Arter a little looklnit nround the t1lace dnlo wu dcPtroyrd ht fortunately In· 
ther had no dll!'lcuttY ln~locntlnt; 11 keg t-orrcct. Thi' warllen." •·ho~t1 reportM · 
conu1lnlnJ;" 7 or 8 i;aUons hid unllt'r n I have reacho.I tho Department of Agrl- ' 
s::illcry. A cnse or part case of whlt1- rnlture und Mines nil 81(1'~ that the 
l•tiY wr.11, we nre told. n!MO loc•aled In dnm~e rlohe wn!'I not great. Tbe A I 
tho ship's cabin. Arlzlni: out or Lbc !\. D. Co. patrol have not y1.1t bffn' 
cnplure. srvcrol cMett ror lnfractlon3 bent In. Tht tire'! \'\'MO C'llUllC'cJ by 
ot the Prohllllllon la.w will come be- 8parks rrom on1tlne1t. cnrele11s trontel"ll I 
Coro ll>o court durlnit the \\"eel;. nnd rlnderll. Dr. Campbell b1&11 deter-
! ,___ mlnrd to vfgoroualy onrorcl' the law 1 Tho Frank H. Adams baa 11nll('cl from de:illn11r wllb lllthllnit fire!' In the c:oun· 
Port Unl:m for Hllllt~x with a cargo or 1 try, and the full penalty wlll .,. allkfd heotrlng. 11hlp11td hy the Utllon Tradlni; 1 ror In evny Qll."IC!. The fll'le run• up 
Co. I to ·~00.llO, and lmprt•onmenl f()r one 








RUD-NEWFOUNDLAND COMPANY. , ~~:~ ;d!i:!r.!4:E 
•••••llill9"-·------=:m--11L1.-.--••-.. --.. -----• l'uhlb1ltln1 C'omp:my, l.td. 
The 11.a. Tnrret court arrlnd at 
C'larc-nvlllt> at 1.20 a.m. to-dar wllh 
coal for tho Reill ~md. Co. 
H.J. ~TABB & Co. j 




Traders ! Dealers ! 
J>ESCRIPTIO~. 
~o . .A. & c.-10 Kr"' :; 
Slops, 3 ~ts Reed~ Double 
ar.d Quadruple HellO\vs. 
~O. C.-Open 1\ry B(l,1rd, 
Quadruple Bellows. e ,1rn 
l«'ng 1:; fQld~ to Kr~'· I 
Trebble Stops, l ~ls Heed.;. 
Od:n·e Tunln::. 
so. D.-Tripple J..enther· 
eUe Jl!ltows, :J Stop!l. t :;ll' 
nell l\lctnl Rrt'd!l. Ocfll' e 
Tuning, 10 White Round 
J\eys. 
All hR\'C Nic-kel Cln~P' 
C'orners. Wcttows ProtttloJ"'. 
Artistic Panels. and arc of 
the cclcbrntcd re l iable ,\rion 
and Cosmos brands. . 
Thtrc is and will be :1 big 
deman d for a reliable and de-
pendable Accordeon; \&'c !is: 
them above. 
Write or wire for specia: 
" ·holesale prices. In Ioli o 
H dozens or more. 
J.M. RYAN SUPPLY GO. 
227 Theatre HUI, 
Box ~ ~. lfo1ft1'"' NCkL 
.. 
When in Town tRke a ~treet 
car ask the conductor our ad· 
d~ and he v.•ill drop )'OU 
off at o.:tr door. 
ma1t l,4'0d.ctl1, wlc)' .mart!.!1 
